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I I B P R E S I O N E S 
Fl ilustre jefe del Estado, ha 
aicho, interrogado por Ll Uia, 
nue la cordialidad "no depende 
de las palabras ̂ sino de los actos 
y de los hechos." 
Ahora nos explicamos por que 
el apreciable colega, usa un vo-
cabulario tan grueso cuando se 
dirige contra el adversario. 
Seguramente estima que ese 
lenguaje es un puente tendido pa-
ra una futura reconciliación. 
Y quizá cuando llegue el ge-
neral Gómez, mientras el periódi-
co conservador le obsequie con 
unas cuantas lindezas desde sus 
columnas, allá en su redacción se 
je prepare un five o*clock cham-
pán, que es ahora lo que priva. 
Después de todo ya sabíamos 
que las palabras son palabras y 
las de los hombres todas son 
falsas. 
« * « 
Dice un periódico que el pro-
yecto de subvención al ferroca-
rril de Hershey es muy probable 
que pase por el Congreso en esta 
legislatura. 
Y dice: **. . .volvemos a tra-
tar de este tema para recordar a 
los congresistas la necesidad de 
que lo estudien detenidamente, pa-
ra que no lo aprueben por sorpre-
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L P R I M E R M I N I S T R O N I T T I , S O B R E L A S A S P I R A C I O N E S I T A L I A N A S 
LA ALTERACION DE LOS PRECIOS Y DEL 
TRABAJO, CUANDO AFECTE A LOS A U -
MENTOS, SERA CASTIGADA. 
Se ha presentado a la Cámara de 
Representantes la siguiente proposi-
ción de ley: 
"POR CUANTO, si bien la propie-
dad es el derecho de gozar y dispo-
ner libremente de las cosas, ese de-
recho ha de disfrutarse con las limi-
taciones establecidas en las leyes- y 
de acuerdo con ese principio funda-
mental, las cosas que están en el co-
mercdo de los hombres, deben ser ob-
jeto . de libre contratación; pero sin 
que se alteren los precios naturales de 
las mismas, que resulte de la libre 
concurrencia en los mercados, máxi-
me si se usan artificios, que conduz-
can a esa alteración. 
POR CUANTO, cuando la alteración 
de los precios recaiga sobre produc-
tos alimenticios u objetos de primera 
necesidad, resulta más dañoso el de-
lito, y siendo evidente que el encare-
cimiento de la vida en la República ha 
llegado a su grado máximo, al extre- j 
mo de que solo pueden soportarla laa| 
personas ricas, afectando ese enea-1 
Art. 6o.—Se derogan las leyes, ór-
denes y demás disposiciones que se 
opongan a lo que se dispone en la pre-
sente ley. 
Art- 7o.—Esta Ley empezará a re-
gir desde el siguiente «.lía de su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Salón do Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los diez y nueve 
días del mes d'e Enero de mil nove 
cientos veinte. 
(f) Dr. Eulogio Sardiñas, J , Gon-
zález, Podro Cafías, Pablo G. Menocal, 
José MH Collantes. 
GACETA I N T E R 
NACIONAL 
L A i O l M f I S M © C O M f 1 A L A S M l E I T i M S I S P A M O L A i 
í £ . ' A I ^ S 0 ? m ^ í > E L J E F E 1)111 rde la aceituna es un plato sano y 
GOBIERIVO ITALIAJiO JíITTI 1 absolutamente inofensivo 
PARIS, Enero 22 
Según el Primer Ministro, Nitti i ARGUCIAS D E LOS VICIOSOS 
mauilestó A un representante del | NUEVA YORK, Enero 22 
'Echo de Paris' quo Italia no exigirá ! Los libadores neoyorquinos sin es-
a Francia e Inglaterra el cumplí-1 crúpulos han adoptado el medio de 
miento del Tratadj de Londres, sin j invadir los cafés Msfrazados de re-
antes agotar todos los recursos para ! caudadores de impuestos, lo cual se 
darle solución al asunto del Adriáti • I SUP0 hoy cuando Mr. James Sheolin 
QUISE H A C E R UNA SENTENCIA \ 
ME SALIO UN RECLAMO. 
Dice un curiosísimo cablegrama fe-
co. E l referido corresponsal acom-
pañó .? M. Nitti desde esta ciudad has-
ta Niza, maniféstando el Primer Mi-
nistro que su viaje a Roma se debe 
a la huelga ferroviaria en Italia. 
"La contestación del Gobitrno Yu 
go-eslavo a la nota del Consepo Su-' 
premo. relacionada con la reclama 
cionea sobre las costas orientales del 
Adriático, no nos satisface, dijo Nit-
ti. Sin embargo, hemos hecho todas 
las concesiones posibles. E l mundo 
debe '.omprender que nosotros re 
uuitciañ'Oe a Dalmaoia por Finme, no 
obstante habérsenos cedido aquella 
por el tacto de Londres. Nosotros es-
peramos que después de reflexionar 
los yn^o-eslavos enviarán una con-
Wíjtaríón aceptable. 
Este pueblo nuevo está en el pe-
riódo de formación y, como es natu-
recimiento de tal manera, a todas Ias | e t - ^ ^ un rail.; por ser característico de la ju-
clases sociales, que se hace preciso ^ ^ o ^ VentUÜ' 68 ^ nosotros 
sa, 
adoptar medidas encaminadas a eví 
tar ese encarecimiento, cuyos hechos 
están previstos y penados en los ar-
tículos 568 y 569 del Código Penal 
vigente. 
POR CUANTO, la coligación para i 
alterar abusivamente el precio del ¡ 
trabajo a que se contrae el art. 567 
del Código Penal,' cuando afecte a los 
artículos alimenticios u objetos de 
(primera necesidad no puede tolerarse, 
se Johnson, Directora del "General 
Jashion Magazine", en el Instituto de 
Ciencias de la Universidad de Colum 
bia, se pide a las mujeres que con-
tribuyan a rebajar el costo de la 
ropa, abandonando la arraigada tra-
dición de que ellas deben vestirse pa-
ra agradar a los hombres o para <?clip • 
sar a las otras de su sexo-
Que me emplumen si esta buena 
porque ese .precepto fué promulga- y Cándida señora Helen Louise ade-
do para proteger la seguridad de la 
Sociedad y la infracción de la Ley 
que la garantiza, constituye un deli-
to esencialmente dañoso. 
POR CUANTO, las constantes coli-
gaciones que vienen sucediéndose en 
la Repúública, para alterar el pereció 
del trabajo, no siempre se justifican, 
llegando ese encarecimiento a tan alto 
Si es broma puede pasar; por-
que creer que un ferrocarril, con 
el humo que echa y el ruido que 
mete, pueda pasar por las Cáma-
ras sin que se den cuenta los le- i precio que resulta insoportable y muy 
- i j - " J especialmente en aquellos servicios 
glSladores, es creencia propia de i inherentes a los artículos alimenticios 
i y objetos de primera necesidad, que 
( se hace preciso ponerle coto castigan-
do a los que resulten culpables del 
delito previsto y penado en el preoi-
i tado artículo 567 del Código Penal, 
porqule ello influye notablemente en 
el encarecimiento de la vida. 
POR TANTO: 
Los Representantes que suscriben 
someten, a la «onskleración de la Cá-
mara, la siguiente: 
PROPOSICION DB L E Y : 
Art. lo. Se presumirá que se come-
te el delito de fraude a que se con-
traen los artículos 568 y 569 del Có-
digo Penal, cuando los que traficaren 
en cosas alimenticias u objetos de pri-
mera necesidad al revenderlas obten-
gan urna ganancia superior a un 15 
por ciento, descontados el costo, los 
gastos y pérdidas que hubieren tenido, 
calculados por Peritos de la Admi-
nistración del Estado, con vista de los 
informes que sean del caso. 
Art. 2o. Visto el encarecimiento (le 
los artículos alimenticios y los obje-
tos de primera necesidad, el Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, procederá a abrir una investigación 
sobre el costo de dichos artículos y 
objetos, en la plaza de su procedencia 
utilizando para ello la cooperación de 
la Secretaría de Hacienda que obten, 
drá cuantos informes se requieran pa-
ra conocer de ese dato, informándole 
en seguida a aquella Secretaría el 
precio de origen, y conocido éste, la 
propia Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, designará tres pe-
ritos en la materia de que se trata, 
utilizando los servicios de cualesquter 
funcionario o empleado de la Admi-
nistración General del Estado, para 
que «alculen los gastos y pérdidas de 
los artículos y objetos encarecidos, 
hasta lograr saber con certeza, el pre-
cio qte alcanzan en poder del trafi-
cante- y si resulta comprobado que 
al expenderlo en la República, obtiene 
una ganancia superior del 15 por cien-
to de ese precio, se presumirá que se 
ha. cometido el delito de fraude a que 
se contraen los artículo 568 y 569 del 
Código Penal, y se remitirán los an-
tecedentes al Juez del Partido a que 
corresponda, dando cuenta al minis-
terio Público, al primero para la ins-
trucción de la causa procedente y al 
segundo para que acuse a nombre del 
Estado. 
Art. 3o—Se ented'erá que se ha co-
lín alma venida'del Limbo. 
Y luego aconsejar que lo estu-
dien detenidamente, ¡cuando qui-
zá sean estos estudios los únicos 
(|íe muchos legisladores hayan he-
cho en su vida! 
En verdad, que la sorpresa nos 
ia ha dado el colega a nosotros. 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
Los trabajos en el puerto siguen 
doy en la misma forma que en días an-
teriores sin echar mano de otros ele-
mentos que estaban dispuestos a au-
mentar el número de brazos disponi-
bles. 
Los soldados que iban a ser emplea-
Jos para la descarga de los barcos no 
nan sido llamados hoy para que no se 
interrumpan las negociaciones que se 
ñau iniciado entre los navieros y los 
obreros por mediación del comercio. 
El Jefe de Estado Mayor del Ejérci-
to, señor Varona, estuvo recorriendo 
My los muelles. 
Exceptuando el espigón de San 
J^cisco , en los demás muelles han 
trabajado como en los días anterio-
res, penados. 
(En ¡a Machina trabajaron menos 
presos que en días anteriores. 
EXTRACCION D E BULTOS 
Durante el día de ayer se extraje-
roa los siguientes bultos: 
Muelles generales 6,449 bultos. 
^JspigGn de San Erancisco 4,0«6 bul-
Espigón de la Machina 2,334 bultos, 
bultos 06 Havana Celltral 3,504 
Muelles de San José, 4,230 bultos. 
Mueles de la Ward Line Terminal, 
¿>voi bultos. 
Muelles del Arsenal 13,767 bultos. 
Muelles de Tallapiedra 0,000 bultos. 
Mueles de Atarés 3,696 bultos. 
,es de Re&la i'49^ bultos, 
iotal de bultos extraídos 41,599. 
otros. 
^ E L MASCOTTE 
Procedente de Key West ha lle-
á,7:0+ el. ^Por americano Mascotte, { 
spfi aío 47 Pasajeros entre ellos los metido el delito de coligación para al 
«uores Maximiliano Morales, J . W. I terar abusivamente el precie del tra 
y familia, Ignacio Pintado y bajo, previsto en el art. 5(57 del Códi-
go Penal, cuando las persouas que se 
dediquen a un trabajo manual o ma-
terial sobre cosas alimenticias u ob-
jetos d'e primera necesidad, lo aban-
donaren colectivamente, reclamando 
mayor precio en el jornal contratado 
para la realización de ese servicio. 
Sin embargo de lo disipuesto en el 
párrafo precedente, los que realicen 
los trabajos a que el mismo se con-
trae, podrán colectivamente, pedir 
aumento de jornal; pero paro abando-
nar el trabajo será preciso que lo 
comuniquen a la /persona con quien 
le hayan contratado, con sesenta días 
de anterioridad a la focha en que to-
men esa determinación si la solicitud 
no es resuelta a favor del solicitan-
tes. 
Art. 4o.—Tan pronto como se ma-
nifieste una coUlTación para alterar el 
E L CALAMARES 
d ^cedente de Colón y conducien-
o 90 pasajeros de tránsito y 27 pa-
^jeros para la Habana, llegó anoche 
vapor americano "Calamares,'' que 
viaíe a Nueva York, 
^ste vapor solo trajo turistas. 
r. x E L ZACAPA 
am • w Yc>rk lla llesado el vapor 
merican0 "Zacapa" que trajo sola-
4? H 35 b a j e r o s Para la Habana y 
p tránsito para Centro América. 
^ este vapor ha llegado Mr. José 
behemk 
artist y su esposa que es una a cinematográfica. 
0^ LANCHAS Y UN REMOLCADOR 
van rip<)de de la Machina atracó el 
car americano Matanzas, para des-
gar con dicho aparato un remol-
una y dos ^ ^ a s que pesan cada 
a 65 toneladas y que han sido im-
f"nadas por la Alking Sugar Co. 
c E L HAVUR 
^conduciendo carbón mineral ha lle-
o»^0 vaPor noruego Havur que pro-
cede de Piiadelfia. 
lanta un solo paso en sus gestiones 
Antes que ella pronunciase esa 
conferencia en la universidad de Co 
lumbia, ya la habíamos pronunciado 
en la redondez del globo los padres y 
maridos de todas las razas y de to-
dos los pueblos, 
Estas conferencias, en la intimidad 
del hogar- se pronuncian diariamen-
te en cuantos idiomas son conocidos 
y todavía no llegó a noticia nuestra 
el más insignificante éxito, ni slquie 
ra en la China, donde dicen que la 
mujer vale menos que el turrón de 
Jijona. No sé como nos las arregla-
mos los hombres que cada batalla 
dada es una batalla perdida. Y como 
las mujeres cuentan con los Solís y 
Entrialgo (¡hasta yo, Cielo santo!) 
que se editan en todos los países, ni 
encontramos argumentos para vencer 
ni conseguimos loa medios para triun-
far. 
Bien es verdad que padres y mar!, 
dos estamos ya tan acostumbrados & 
que nos den con la badila en los 
nudillos que hasta nos hacen gracia 
los golpecitos. 
Chufle, chufle la ilustre conferen-
cista de Columbia, que día llegará en 
que se convenza de que las majere3 
son invenoibles y de que el verdadero 
encanto del hogar, o está en " E l E n -
canto'' de San Rafael o no es:á en 
ninguna parte. 
¡Caramba!, el reclamito me salió 
redondo. 
E n España se viene observando 
desde hace tiempo un movimiento muy 
intenso en instrucción pública. Las 
escuelas rurales se abren por todas 
partes y sabido es que los benéficos 
resultados de una escuela se obtie 
nen a los seis o siete años después 
de estar fií&cionando. 
Este programa que nunca nos can. 
saremos de encomiar, se ha hecho ex-
tensivo a Marruecos. L a zona de Me-
lilla. que es ahora la más pacífica 
y la que tienie mejor preparación pa-
ra recibir el influjo civilizador, sa 
transforma rápidamente en todos Ion 
órdenes- De año en año aumenta 
considerablemente el número de hec-
táreas de terreno convertido en cam-
pos de cültivo; las fabricaciones ur-
banas en los poblados y en las ciu 
dades, llevan todas el sello europeo j 
el ferrocarril y la carretera penetran 
por las zonas misteriosas hasta 
ayer, los ecos del exterior has-
ta los más apartados rinco-
nes del Rif. Y , por último, las tone-
ladas de mineral extraído asciende! 
a un veinticinco por ciento más que 
en años anteriores, traduciéndose es-
te aumento de producción en ampli-
tud de trabajo y de jornales que lle-
van el bienestar a una región en la 
que todo era miseria. 
' E l moro lleva hoy a su casa un 
jornal y no tiene que depender tan 
solo de la Naturaleza para vivir. SI i 
los campos producen poco o si laS 
cosechas no son abundantes, ahí está 
el jornal para enjugar el déficit equi-
librando las entradas. 
Tocó su tumo a la instrucción. En 
Nador, en San Juan de las Minas, en 
Zeluán y en otros puntos so abrieron 
escuelas públicas para que el r>eque-
ño moro pndiese prepararse para un:< 
vida más sociabíe que la salvaje 
que hasta ahora llevara. Bstaa es-
cuelas arrojan un promedio de asis-
tencia de treinta a cuarenta alumnos, 
y es por esto qne los moros nota 
bles del Marruecos oriental han ido 
en comisión para dar las gracias al 
capitán general de Melilla y signif; 
carie su gratitud a España en vista 
de haberse preocupado de ilustrar a 
los hijos de los rifeños. 
Vamos a ver sí los hijos de esos que 
dan las gracias, insultarán a España 
tenemos empeño en considerar a los 
yugo-eslavos como amigos nuestros. 
Ellos y nosotros ocupamos la mayo" 
parte de las costas del Adriático y 
tenemos idénticos intereses, siendo 
mi deseo cUEivar esas relaciones. Y a 
encontraremos el modo de llegar í 
un acuerdo, porque es necesario lle-
gar a él. Nosotros sólo exigiremos e'. 
cumplimiento del Convenio de Lon-
dres, como último recurso". 
E l Primer Ministro espera regresar 
a Paris en breve para reanudar su 
labor en la Conferencia de la Paz. 
ESO D E B E D E S E R POR OTRA 
CAUSA 
NUEVA YORK, Enero 22 
Las recientes muertes causadas 
por envenamiento, debido s, la mala 
esterilización de la aceituna domés-
tica, han resultado perjudiciales para 
los intereses de las casas españolas 
que prepara nese producto, según 
PYank Guden, jgresidente de una 
compañía importadora. 
"Aceitunas, o .lo que la mayoría de 
los consumidores ertienden por acei-
tunas, es decir, la aceituna española 
no ha sido la causa de los casos da 
enfermedades y muertes", dijo Mr. 
Gudden ayer e?i una nota dada a ia 
publicidad. 
"Hace más de ochenta años que en 
los Estados Unidos se sirven aceitu-
nas como entremés. L a aceituna ha 
sido en España un plato importante 
durante muchos siglos sin que se 
halla registrado ningún caso de en-
fermedad ni de, muerte a causa de 
ella. 
"Los peritos en la conservación de 
artículos alimenticios pueden dar fé 
inspector federal del prohibicionismo 
publicó un aviso contra los desmanes 
de los sedientos de licores. 
Mr. Sherlin dice que ha recibido va-
rios informes de que varios agentes 
sin credenciales se han presentado a 
pedir "todo el whiskey existente en 
la casa" en los cafés de "West Side. 
En ninguno de los casos los falsos 
agentes lograron lo que se propusie-
ro». advirtiendo Mr Shevlin que los 
cafés nada tienen que entregar a los 
que no lleven las credenciales de la 
oficina respectiva. 
REPATRIACION D E PRISIONE-
ROS ALEMANES. 
L I L L E , Enero 21 
Ha principiado la repatriación de 
los prisioneros alemanes en esta re-
gión. Tres mil prisioneros salieron 
ayer para Alemania. Todos los pri-
sioneros parecen hallarse en buena 
salud y van bien retidos y lalen cal-
.zados. Se llevaron grandes cantida-
des de comestibles. 
LINEA A E R E A E N T R E CAIRO T 
CAPE-T0WN 
LONDRES, Enero 2 2 
Cairo y Cape Town que represen-
tan los extremos del continente afri 
cano, se han unido por un servicio 
aéreo. E l Ministerio inglés de avia-
ción anuncia que la ruta aérea refe • 
rida ya está establecida del todo 
después de haber vencido los inge-
fnieros grandes obstáculos. Con esa 
comunicación lo que se tardaba an-
tes, diez o doce semanas de viaje, 
se hace ahora en una. y todos aque-
llos distritos helados de Africa que 
antes se hallaban aislados tendrán 
comunicación con el mundo exte-
rior. 
Por la antigua comunicación había 
que recorrer seis rail doscientas vein-
titrés militas, empleándose en ello de 
cincuenta y nueve a setenta y cinco 
dias; mientras ahora, según el Mi-
nisterio de aviación inglés, la dis-
tancia por la ruta aérea se ha redu-
cido a cinco mil doscientas millas. 
Tomando por base un promedio do 
cien millas por' hora,' cuando se ha-
lla establecido firmemente la ruta, 
sólo se emplearán cuarenta y dos 
horas para salvar la distancia, o sea 
'una semana solamente volando a ra-
zón de ocho horas diarias. 
I G L E S I A TENDIDA EN NUEVA 
T O E K 
L a antigua Capilla de San Juan, 
«ituada en Varick Street, una de las 
reliquias neoyorquinas, pronfb cede- • 
rá su puesto para ser reemplazada! 
por un almacén, cuyo costo se c«lcu- i 
la en dos millones de pesos. 
Ayer fueron adquiridos el edificio | 
y el terreno, de la "Trinity Church | 
Corporationóó' 
L a Capilla fué construida en 1803-1 
en lo que entonces la parte más ri-
ca de la ciudad. 
L a Congregación había disminuido 
mucho en los últimos años, motivo 
por el cual las autoridades eclesiás-
ticas decidieron vender la propiedad. 
PERSIGUIENDO A L W H I S K E T 
GRBENBURG, Pa., Enero 22. 
Un camión cargado con whiskey 
fué detenido ayer por soldados dtl 
Estado y los policías del Condado, 
cisrea de esta ciudad, arrestándose 
a los tres hombres que iban on e* 
camión que, según informes de los ofi-
ciales, lo precedía un automóv'l co--
varios hombres armados, el cual lo-
gró escapar-
Los oficiales han marfifestado que 
es probable que esos hombres arma-
dos custodiaban el licor que llevaba 
el camión, a las reglones carbonífe-
ras. Las autoridades exponen que 
creen que el whiskey del camión e» 
una parte de los cien mil pesos e i 
licores robados ayer en cuatro destile-
rías del condado de Fayette 
LAS CARRERAS D E CABALLOS EUf 
L O U I S V I L L E 
L O U I S V I L L E , Ky., Enero 22. 
Mr. Matt J . Winn, vice-presidente y 
administrador general del Jockey 
Club de Kentucky, ha anunciado que 
el Derby de Kentucky, una de los 
principales justas de carreras ame-
ricanas, llevará este año, además 
del premio, treinta mil pesos, canti-
dad con q,ie contribuyen los dueñoa 
de los caballos quo tomen parte en 
la referida justa. Hasta aho^a la can-
tidad contribuida en esa justa ha as> 
cendido a veinte mil pesos. Esto ha-
ce que el Derby ocupe el lugar del 
''Preakness Handicap", que además 
del premio tenía el aliciente de ítt 
rail pesos de los dueños de los caballos 
que tomaban parte en dicha carre-
ra. 
Mr. Wmn calcula que el valor to-
tal del Derby, este año- ascenderá a 
más de c'ncuenta mil pesos-
CAPITAN D E UN TAPOR E I F L i 
LA L E Y D E L P R O H I B K lOM^MO 
INUBVA YORK, Enero 22. 
L a confiscación de unas veinte ca 
jas y cuarenta botellas de licor per-
tenecientes a la tripulación d-jd va-
por "Lake Elkwood", por su capitán 
William H. Chambliss. en su esfuei-
zo de hacer cumplir la ley "seca" a 
bordo del barco de su mando, fue oí 
preludio de muchas dificultades ha-
bidas tn el viaje del vapor a Sur Amé-
rica, dijo el capitán en su informe 
Pasa a la página 5 columna 6. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CXL 
LOS ESTADOS UNIDOS. QUIERANLO 0 NO, ESTAN SOMETIDOS A LOS ARTICULOS DE LA LIGA 
DE NACIONES. 
SE PREGUNTA AL GENERAL W00D QUE PIENSA SOBRE EL TRATADO Y LA LIGA DE NACIONES. 
E L L A K E SAKONA 
l*31 vapor americano Lake Sakona 
50 de Matanzas con carga general, 
-j, E L BARCELONA 
Sanf- vapor español llegó ayer a 
^"ago de Cuba con 409 pasajeros 
Habana. Para 
y saneruinaria por haber fusilado a los 
veintidós moros de Malallen y por ha-
ber perseguido al pobrecito Raisulí. 
G. D E L R. 
precio del trabajo en artículos ali- algún día y la llamarán inquisitorial 
menticios y objetos de primeía nece-
sidad, el Secretario de Gobernación, 
pondrá el bechc en conocimiento del 
Juez del Partido que corresponda y 
del Ministerio Público; al primero que 
se instruya la causa correspondiente, 
y al segundo para que acuse a nom-
bre del Estado. 
Art. Ro.—De los delitos a que se 
contrae esta.. Ley conocerán los jueces 
de instrucción del Partidb en que se 
remetan 18s audiencias respectivas y 
serán castieados los autores confor-
!me a lo dispuesto en los artículos 
567. 5fíS y 5(59 dol Código Penal. 
Parece que se va llegando en 
Washington al convencimiento de que 
no es posible realizar transacción al-
guna en cuanto a hacer ¿posible la 
ratificación del Tratado de Paz por 
el Senado, por la negativa de los se-
nadores republicanos en sus propósi-
tos de intransigencia. 
Como en la fábula en que el lobo 
acusaba a la oveja de enturbiarle ei 
agua del rio cuando él estaba más 
arriba en el cauce, toman pretexto 
los amigos de Lodge, para encoco-
rarse con Hitchcock y los suyos, por 
cualquiera expresión o acto de estos 
Porque Hitchcock presentó al Senado 
el estado oficial de la votación de 
los estudiantes de las Universidades 
para que se archive y además se 
publicasen en el "Diario de Sesiones", 
y retó a los republicanos a que ofre-
ciesen semejante sufragio a favor de 
sus Reservas, se incomodó Lodge y 
después de reunirse con los amigos 
republicanos de la Comisión de tran-
sacción, dijo a los demócratas que no 
se aceptaban sus Reservas redactadas 
por Kendrich y Me Kellar y que no 
había posibilidad de armonía si no 
se aceotaban las Reservas de Lodge; 
y como precisamente se llegó a la 
creación de la Comisión de arreglos 
porque los demócratas no querían 
pasar por ellas, es claro que se esta-
ba llegando a un callejón sin salida 
en esas conversaciones de la "mesa 
redonda". 
Y si l embargo lelos de ganar apoyo 
en la opinión^del !.aís lo van per| ien 
do Lodge y sus amigos, porque al dia 
siguiente de haber notificado a los 
demócratas que no se aceptaban las 
moditi^aciones a las Reservas pro-
puestas por Kendrich y Me Kellar. o 
sea el día 17, publicó a el "New York 
Herald" que hasta ahora venía defen-
diendo la causa de los Senadores Re-
publicanos- un enérgico artículo de 
fondo, echándolos por la borda; de-
cía el "Herald" que después de ha 
liarse en vigor el Tvatado de Paz des-
de el 30 del corrienté y haberse cele-
brado la primera sesión del Consejo 
de la Liga, el día 16, había que re-
cordar al Senado unas pocas cosas, 
entre ellas que ya no es su lucha so-
lamente contra el Presidente, porque 
la Li^a de Naciones es un hecho y a 
ella están sometidos líos Estados 
Unidos, aunque no sean miembros. 
En efecto el artículo X V I I del Tra-
E n Los Palacios se quemaron ayer, tado de Paz dispone que en caso de 
en la colonia San Mariano, cuatro mil disputa entre una Nación miembro y 
arrobas de caña. Este fuego fué in- j otra que no lo sea, esta será invitada 
tencional y son perseguidos sus auto- I a aceptar las obligaciones de miem-
res por varias parejas del orden pú- | bro al objeto de terminar la disputa, 
con arreglo a los preceptos de la L i -
Caña quemada 
bl 
ga, y si esa Nación rehusaes esa invi-
tación, entonces se la trataría, si fue-
se a la guerra contra urna Nación 
miembro de la Liga, con tod el rigor 
del artículo X V I . 
Y dice el Herald que aunque nadie 
pretende que la Liga sea un código 
perfectp, existe domo norma, a pesar 
de la obstrucción del Senado de Was-
hington, 
Si el Senado modiñea el Tratado, el 
texto así alterado tiene que ir a Ale-
mania tan solo porque las demás Na-
ciones que lo han aprobado íntegra-
mente ya no pueden volver sobre sus 
pasos. 
De suerte que la contienda de Lod-
ge es contra todo el mundo civili-
zado, a estas horas y después del día 
10; y los Estados Unidos no solamen-
te están enfrentados con sus anti-
guos asociados sino hasta con las nue-
vas naciones libertadas por la acción 
de las armas empuñadas por los sol-
dados de la Unión americana; y ade-
más esos Senadores republicanos es-
tán además en pugna con la inmensa 
mayoría del país, cuya Iglesia, Ban-
cos y Universidades han votado a fa-
vor del Tratado, tal como está escri-
to y aprobado el día 10 en París y em-
pezado el 16 a cumplirse. 
De tal modo es esto cierto, qus los 
Senadores de Lodge, puede decirse 
que no están enzarzados en una lucha 
de alfilerazos contra Mr. Wüson, si-
no en pugna vergonzante contra todas 
las fuerzas de la civilización. 
E l "Herald" ha cambiado así, por-
que lo ha comprado Munsey, como 
también compró él "Bvening Tele-
gram," y como quiera que Mr. Munsey 
está apoyando la candidatura del ge-
neral Wood para la Presidencia, es in-
dudable que arrastrará las fuerzas dei 
Partido republicano a favor del Tra-
tado como salió de Versalles. 
Y la terquedad de Lodge, sin em-
gargo, arrecia, porque en el banque-
te que debió celebrarse el lunes 19 
del comente iba a leer una carta en 
contestación a la que el Presidente 
Wilson había enviado a los demócra-
tas reunidos en el banquete del 8, del 
día de Jackson. No ha debido ser esa 
carta de Lodge muy importante, cuan-
do los telegramas de estos dos días 
últimos no han recogido sus concep-
tos, pero con decir que el organiza-
dor de los brindis era el coronel 
George Harvey, enemigo personal de 
Mr. Wüson, ya es bastante; podría-
mos añadir que los oradores eran 
Johnson. Borah y Reeds, todos tres 
del "Batallón de la muerte," que no 
tjuieren en modo alguno que viva la 
Liga, como si lo inmortal, como ella, 
fuese perecedero. 
E l día 17, a pesar de la repulsa de 
Lodge ysus amigos d'ciendo a los de-
mócratas que no se aceptaban sus 
Reservas, volvieron éstos a reunirse 
tfn dos sesiones, con Lodge y tres 
de sus amigos; la primera reanión 
duró desde las diez y media hasta la 
una de la tarde, y en ella se trató de 
'menudencias" según Lodge y "de las 
condiciones menos difíciles"- en opi-
nión de Hitchcock- Dícese que en al-
gunos momentos se hallaron de acuer-
do los contendientes, pero no 30 lle-
garon a escribir las contestaciones 
porque ambas partes pues decían que 
tenían que consultar con sus amigos 
ausentes. 
L a sesión de la tarde duró otras dos 
horas y media; lo único que se con-
certó fué el cambio de redacción en 
las Reservas de menor importancia; 
pero lo que todos afirmaban después 
de esas dos reuniones era quo los 
Republicanos no cedían ni en la 
Reserva del artículo X , ni en cuanto 
a la del número de votos. 
No todos opinaban así, porque 0! Se-
nador Owen, demócrata, quien, comj 
es sabido, es uno de los miembros 
de la Conferencia, afirmaba que en 
su opinión el Presidente Wilson apro-
baría la recolución de ratifi-
cación que sea aceptada por las dos 
terceras partes de los Senadoras; y 
añadía que estaba seguro que más 
de cuarenta Senadores demócrata* 
quieren la ratificación inmediata; si 
bien no había que llegar a ella, atro. 
pellándolo todo y renunciando a ia 
modificación de la Reserva de L : d -
ge, según aconseja Bryaju que no 
nene responsabilidad aiguna 'U con-
trajo obligación con los represruitan-
tes de las Naciones de Europa, como 
hizo el Presidente Wilson, autor de 
:a Liga. 
Para comprometer al general Wood 
el Senador Borah sin derecho alguno 
le hace en la carta que le ha d.rijido 
las dos siguientes preguntas: 
la.—Si opina que el Tratado de 
Paz debe formar parte do la Plata-
forma política en la próxima elección 
presidencial. 
2a.—Cuál es su opinión sobre el 
Tratado y qué haría él respecto de 
las relaciones internacionales de lo i 
Estados Unidos, si fuere elegido Pre-
sidente. 
Un hombre de la entereza del ge-
neral Wood podría conté ttar que lo-» 
Estados Unidos deben aprobar el 
Tratado de Vercalles después que lo 
han ratificado todos los beligerante? 
el 10 del actual; y entonces es po-
sible que no le votasen los amigos del 
''Batallón de la muerte" pero si to-
das las demás republicanos y muchos 
que no están afiliados a los pacidos 
político que lo desean por Presidente 
de la Unión. 
DESDE NUEVA 
YORK 
MEXICO EN U PICOTA 
Este conferencista o conferencian-
te—como ustedes quieran—?e apelli-
da Cantor. Es indio. Nc corre por 
sus venas ni una sola gota de sangre 
blanca. Se ha educado en los Estados 
Unidos. Nació en la república azte-
ca y desde allí, siendb muy joven, pa-
só a esta tierra venturosa doñde, a 
fuerza de valor y constmeia, consi-
guió una cátedra de español en la 
Universidad de Chicago. Aseguraban 
las gentes que era hombre de talen-
to. Después que habló hubo indivi-
duos que lo compararon a un energú-
meno. Yo no voy tan lejos. Cuando 
menos Cantor, si no se expresa cof1-
donosura, sabe "cantar" la nalinodia 
Algo es algo. 
I Y digo así: " E l mejicano real es un 
descendiente de aztecas Indios y la 
gran mentalidad del pueblo en ellos 
tiene su origen, pues muchas tribus 
nunca han rendido pleitesía a los espa 
ñoles . Villa, indio de pur;--. ceipa, es 
la genuina representación de las ener 
gías del p a í s " . . . Temo que alguien 
me salga al encuentro llamándome im 
postor, y así será bien que reproduzca 
las palabras inglesas ("Tre real Me-
dican is a descendent of the Aztec li -
dian and the great brain of the coun-
iry comes from that source and some 
of these tribes neven have bowed the 
knee to spanish rule. Villa is .puré mc-
xican and represents the futuro ener-
gy of the country.") Los españoles, 
por desgracia o por suerte, somos má s 
caballeror. En las conferencias que 
dan los profesores españoles se elo-
gia a los países de Hispanoamérica y 
en más de una ocasión hnn puesto a 
México por las nubes. Tales favoro-
nos los pagan denigran. lo a una na-
ción que les dió el idioma y con él 
jubones de camisa, bisuntos quizá' 
por la mugre; valonas con almidón y 
randas, borceguíes y zapatos. Esto en 
la época de Hernán Cortés. Más tarde-
vistieron según la moda de los pueblos 
civilizados. Y . . . en el idiona de Cer-
vantes escribieron libros de mérit" 
y hasta un Amado Ñervo—no sé si tan 
bién sería indio--dijo cosas muy "ba-
nitas" en ia lengua castellana. Pero 
con su pan se lo coman. En el peca-
de llevan la penitencia. U-p yankoes. 
qua ya desconocen el rastro de lo-: 
indios de su paír.. acogieron con car-
cajadas estrepitosas las afirmaciones 
leí flamante profesor ¡nistord Cantor. 
Bueno ha puesto a México, a fe. Para 
elevarlo moralmente glorificó al cua-
trero Pancho Villa, figura monstruo-
sa a quien los americanos tienen ho-
rror. Varios yankees sensatos excla-
maron más tarde: 
—Estas cosas no deben decirse. 
¿Qué más da? Por aquí pasa ñlasco 
Ibáñez—nosotros sabemos que es nn 
negociante,—pero los yankees lo ig-
noran—'dejando en ,pos de sí una es-
tela luminosa. Es el autor de "Los 
cuatro jinetes del Apocalinsif", v pste 
"Cantor" sin el cartel de Caruso. Ja-
más llegará a inventar la pólvora. Los 
que no conozcan los Estados Unidas 
creerán que ser profesor de español 
equivale a poseer ciencia. Los ameri-
canos piensan así. Desempeñan cá-
tedras de idiomas individuos auda-
ces, que aprendieron inglés fregando 
platos en los hoteles o escribiendo cai-
tas comerciales en las oficinas de un 
"business man". No saben nada. Su 
cultura se reduce a una cifra sin valor 
Están, eso sí. como todos los necios, 
muy engreídos. Cantor entonó un 
"canto" a su raza, mouótono. inar-
mónimo. con vibraciones de hierro, y 
al querer levantar un pedestal a los 
indios hundió a México. Supongo que 
las salpicaduras de barrí no habrán 
manchado los restos de Juárez, gia 
embargo. Carranza cmedó convertido 
en piltrafa. 
Estos indios mejicanos guardan ha-
cia la nación de origen un odio ingé-
nito. Late en su sangre. Ruge en 
sus pechos. Huorta dije en México: 
"no todos los cachupines son ladro-
nes, pero casi todos los ladrones son 
cachupines." Cuando se acogió a la 
hidalguía española, profanó esta mh:-
j ma hidalguía española con un insulto 
I sangriento. Los periódicos pidieron ai 
i gobierno que lo expulsase del país, 
i más no lo hicieron así. Los Estados 
¡ Unidos fueron después "más hospita-
j larlos" encerrándolo on una mazmo-
1 rra . Por suerte no todo-, jos mejicá-
| nos son Cantores por aquello de quo 
j no todos los mejicanos son indios. Pe-
! ro da pena oír estas cosas a horn-
j breo que vienen denigrando su mismj 
I país . 
: México quedó triturado en las ga-
rras de este profesor cursi. Al salir 
de la conferencia he oído a un ame-
ricano exclamar: 
i —Pues si todos los mejicanos son 
indios, como los indios son refracta-
rios al progreso, hay que ir allá para 
civilizarlos. 
Huelgan los comentarios. 
,T. Prado Jíodríg-ne?. 
E l S a n t o d e I R e y 
d e E s p a ñ a 
E l Presidente del Centro Asturia-
no ha dirigido hoy, vis- era del santo 
de S. M. el Rey don Alfonso X I I I , el 
siguiente cablegrama: 
"Mayordomo Mayor de Palacio. 
Madrid. 
Centro Asturiano Habana, ofrece 
sus respetos a Su Majestad don Al-
fonso Trece en día su santo, eleva 
sentidos vots grandeza Madre Espa-
ña, ventura Real Familia. , . 
Fernández Llano, Presidente. 
J U E G O D E C H I N O S 
E l Teniente Díaz Requeijo, ha diri-
gido un telegrama al Sectretario de 
Gobernación informándole que ayer 
tarde se constituyó en el domicilio de 
Jesús Gómez, en el barrio de Pogolot-
ti, por haber tenido noticias que allí 
se jugaba al prohibido pudiendo ocu-
par varias mesas de distintas formas 
y sus tapetes, pertenecientes a un 
juego de chinos que tenía establecido 
el asiático nombrado Antonio Chon, 
vecino de la calle de Lealtad número 
96, en esta capital 
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B A T U R R I L L O 
E l Presidente de'la República ha 
enviado un mensaje al Congreso pro^ 
poniendo el aumento de sueldo a los 
individuos del cuerpo de Policía Na-
cional. Y luego de apuntar los motl-
•vos de la propuesta, indica hasta don-
de pueden ser elevados esos suel-
dos, a su juicio. 
E n unos colegas leo que se rompió 
el quorum en la Cámara al tratarse 
de este asunto; en otros que se acor-
dó repartir copias del Mensaje para 
lestudiarlo. De todos modos el asunto 
tardará semanas y no quiera Dios qu-i 
meses, en ser resuelto como la equi-
dad y la defensa do los intereses so-
ciales aconsejan. 
L a policía, como los lempleados que 
trabajan efectivamente, tiene derecho 
a ser atendida. Y no la policía nacio-
nal solamente: toda la de la nación. 
E s a policía municipal que gaUa cua-
renta duros; ese guardia desteñido 
que cobra tarde y mal un sueldo exi-
guo, resulta un anacronismo, cuando 
precisamente la índole de los pro 
blemas sociales y el hervir de las pa» 
sienes populares exije de él mayores 
esfuerzos, y le expone más frecuente^ 
mente a poner en peligro la vida. 
Y a he dicho muchas vecef. 
que no me explico eso de policíi 
nacional en la Habana, Sección de 
expertos, policía de puerto y poli-
cía municipal en provincias. Para 
mantener el orden públkio, hacer 
cumplir las leyes, defender la pro 
piedad y amparar vidas de pacíficos 
y de Inocentes, todos los que visten 
uniforme están dispuestos, para to-
dos son las responsabilidades y los 
riesgos. Por eso he creído que debía-
mos, limitando el contingente de so -
dados, crear una sola y única poli 
cía cubana, bajo una misma je^atu 
ra y con una organización nacional, 
naturalmente seleccionando el perso-
nal y retribuyéndolo debidamente. 
A un guardia que gana cuarenta 
duros cuando no íes posible nj co î 
D E P U R A T I V O R Y A N 
Para la sangre^ granbs, barros, 
Barpüllidb, herpes, reuma. Hagas, 
úlceras, sífilis, ^ta, affecciones y 
manchas en la piel que jprovengah 
de impureza de la .sahgi^. 
Depósito y Agehcia: Riela í)&» 
cien cubrir las necesidades de U'J-
hogar modesto, no podemos ex^irla 
honradez estricta y decisión abnega-
da, porque no es humano pretender 
lo. • 
E l vigilante qule toma î na taza 
de café en un establecimiento, y n^ 
la paga- tal vez no se había desayu 
nado. E l que acepta un duro por ha 
cer la vista gorda cuando en su de-
marcación se juega, ¿qué ha de ha-
cer si en su casa hay hambre Es 
necesario poner al hombre en condi-
ciones de defensa del propio hono-
para poder acusarle severamente si 
no lo guarda. 
Los legisladores deben pensar, aún 
más que en la carestía de la vida, aún 
más que en lo-difícil que va resaltan-
do mantenerse con decoro en estos 
tiempos, en la misión que las circuns-
tancias imponen a los ciudadanos uní 
formados. Por apatía de los Congre-
sos, por deficiencia de legislación 
adecuada, las enormes masas del tr.í-
bajo reclaman mejoramiento, y no 
siempre pacíficamiente sino que a IÍ513 
veces atropellan derechos de neu-
trales, desobedecen códigos y manda-
tos, y hacen necesario si principio 
de autoridad tomar medidas represi-
vas, que las enormes masas no aca-
tan de buena voluntad. 
Surgen los choques entre los gober-
nantes y los liders obreros; disponen 
éstos que sus parciales resistan o ha-
gan agrtesión; no bajan al arroyo 
los gobernantes para repeler la agre-
sión y castigar la desobediencia. 
E l Secretario de Gobernación de-
creta; el Jefe de Policía ordena; el 
individuo sin mando ni galones, «1 
anónimo, el guardia, es el que recibe 
las pedradas o los tiros, y no ya 
solo del anarquista enfurecido sino 
hasta del, Representante enloqueci-
do-
Y ese infeliz, puesto entre dos fue-
gos, entre el deber y el deseo, en-
tre la obediencia y el instinto de 
conservación, es un hombre con fa 
milla como el Secretario tiene hiji-
tos hambrientos como el obrero» es 
un ciudadano también con derecbo 
perfectísimo a ser recompensado por 
la sociedad a quien sirve. , 
Yo no sé si capitanes y tenientes 
ganan o no bastante ya; lo que vo 
sé es que con 75 y con 85 duros qu& 
cobran los guardias de segunda o do 
primera, es un heroísmo ser cumpli -
dor y ser honrado. 
P o l v o s y < J á b o n ^ 
Deleitan a las damas, perfumándolas; las 
embellecen defendiendo su delicado cutis. 
E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
Comnañid Ndaonal de Perfumería 




E s t á P a d e c i e n d o , 
L o dice su tez marchita 
sus ojeras y el desenca-
jamiento de su rostro. 
S U F R E POR SU P O B k E sXLUD 
C A R D U I 
E l tómeo de ¿a mujei* 
L e h a r á bien, a l egrará su faz, c o l o r e a r á sus mejillas, borrará 
sus ojeras , p o n d r á l o z a n í a e n su rostro, porque le devuelve 
la salud y le ev i ta los dolores peculiares que la martirizan. 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
L a s A m o r t i z a c i o n e s 
d e l P L A N B E R E N G U 
Resultado de los solares amor-
tizados por el Plan Berenguer en 
la segunda ^decena del presente 
mes de Enero con el número 49, 
estando exento de seguir pagan-
do, pudiendo los interesados orde-
nar el otorgamiento de las escritu-
ras correspondientes, debiendo an-
tes pasar por las oficinas de es-
te negocio, establecidas en Aguiar, 
45, altos. 
Serie 1.—Eladia Basnuevo Mal-
tradu, vecina de Gertrudis, 46, 
Víbora, un solar que compró por 
$400 en el Reparto San Juan lo 
obtuvo por $92. 
Serie 2.—Evaristo Ramentol 
Fernández, vecino de Caibarién, 
un solar que compró por $400 lo 
obtuvo por $4. 
Serie 3.—José Menéndez Can-
talapiedra, vecino de Jagüey Gran-
de, un solar que compró por $300 
en el Reparto El Moro, lo obtuvo 
por $6. 
Serie 4.—Rafael Anguita Gui-
llen, vecino de Concordia, 195, un 
solar que compró por $400, lo ob-
tuvo por $8. 
Serie 5.—Miguel Herce Valdés, ¡ 
vecino de Churruca, 51, Cerro, 
un solar que compró por $300 lo 
obtuvo por $3. 
Los terrenos del "PLAN BE-
RENGUER" están situados en los 
barrios de Arroyo Apolo, Manti-
lla. Calvario y Luyanó, donde se 
está vendiendo el metro de te-
rreno desde tres pesos en adelan-
te. 
La popularidad del "PLAN BE-
RENGUER" esta en que sigue ven-
diendo sus solares por su sistema 
fácil y cómodo de amortización, 
por sorteos, mediante el pago de 
cuotas de tres pesos mensuales sin 
interés, no teniendo el suscriptor 
que dar ninguna cantidad de di-
nero adelantada. Y esto es preci-
samente lo que caracteriza la bon- j 
dad de ese negocio que estando; 
sus contratos sujetos a un sorteo 
mensual DESDE E L PRIMER MES 
QUE SE SUSCRIBEN, PUEDE AD-
QUIRIRSE LOS SOLARES POR 
EL PRIMER PAGO QUE SE HA-
GA. 
Cada contrato de solares del 
"PLAN BERENGUER" es un bo-
no" que se amortiza por sorteo 
todos los meses entre cada cien 
con arreglo al número de series 
que se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cua-' 
drados, valen $300 y se pagan a 
razón de $3 mensuales. 
Los solares de 200 metros, va-
len $400 y se pagan a razón de 
$4. 
Los de 250 metros valen $500 
y se pagan a razón de $5. v 
PARA MAS INFORMES PUE-
DEN SOLICITARSE AL "DEPAR-
TAMENTO DE INFORMACION 
DEL PLAN BERENGUER, AGUIAR 
45, ALTOS, TELEFONO A-6348. 
HABANA." 
C823 it..22 
Leo que en la decana Baracoa ê 
siente el hambre porque hace mu-
chos días que no llegan comestibler! j 
a su puerto, tan distante, más distan-
te realmente, que New York: tan es 
casos son los medios de comunicació'» 
entrv» la capital y Oriente. 
Leo que Vinales, Guane, L a Fe, 
Martinas, Mantua. Arroyos, en todos! 
esos pueblos de occidente, hay esca-
s:&z grande de comestibles. 
De Bahía Honda y la Palma hasta 
«1 cabo de San Antoni©, en toda la 
costa norte de Vuelta Abajo, depende 
la vida del tráfico marítimo. 
No hay ferrocarriles, no hay canu-
teras, los productos salen por me-
dio de vapores costeros; las subsis-
tencias, la ropa, todo lo que el s u ^ 
lo no produce, vapores costeros lo 
traen a los respectivos muelles, y en 
carretas o a lom< de mulos es trans-
nor'-.jdo de los emb^ucade: 'a las 
fincas y tenduchos. Paralivtdo el 
tráfico, no hay que decir cuá -ta se-
rá la escasez, ni cuánto pojv.* abu-
sar en la venta los que hava'i polifilo 
esconder algo para aproveiibar esta 
ocasión. 
Los obreros de baLía direa que !a 
intransigencia de los nav.eros tiene 
la culpa de esto. Los comerciante j 
y armadores sostienen que la culpa 
es de los estibadores que hace poco 
obtuvieron mejora en sus jornales y 
ganan habtíres crecidos cuando quie-
ren trabajar. Según un colega -orne-
ten un crimen contra la justic! t y la 
patria los "rompe-huelgas de guante 
blanco" que alijeran la carga de los 
trasatlánticos para que no se pudra 
en las bodegas ni falte a la pobla-
ción-
Y en tanto, Martinas, Esperanza 
Arroyos, L a Palma, todas esas isonaa 
ricas naturalmente de nuestra pa-
tria, que no son armadores ni estiba-
dores, comerciantes ni rotaríos, oiifrer 
como cuando Weyler asolaba los 
campos y cuando , Estados Unidos 
bloqueaba las costas. 
Vuelta Abajo paga siempre ios vi-
drios rotos. 
J . N. ARAMB JRIT. 
el doctor García del Real. 
tomo en pasta. IJTBROS DE DERECHO TBABAJOS FORENSES. — Colec-
$5 25 
ción de trabajos forenses y noti-
cias biográficas de los más nota-
Mes abogad JS de líjpaüa y de las 
Repúblicas de la ^mérica Lati-
na, publicados por ':a Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en lo . pa-sta 
TEL. AMOR AL DELITO,- -Delin-
cuentes por erotomama psico-se-
xual, por Vicen?o Míllnsl. Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o., pasta 
SOCIOLOGIA CRIMINAL, por En-
rico Ferri, Profesar de a Univer-
sidad do Rom», con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba, 
'¿ tomos en 4o., pasta. . . . . . 
LA PENALIDAD.—P.-inclplos fun-
damentales Je la penalidad en los 
sistemas más modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra pr?miaia por e? 
Instituto de Francia. /crsión 




T- tomo en o., encuadernado 
LA PILOSOPiA DEL Di'.RKCHO 
DE DON FRANCISCO GIXKP v 
su relación con el i.ensaniiento 
contemporáneo, por don Fernan-
do de los riíos Urruti. 
1 tomo encuadernad'). . 
ENSAYO DE DERECHO ADMI-
NISTRATIVO, pjr el P. José 
N' meslo Guenecnea, ĵ rofescr de la 
rsignatura en el • olegio de Es-
tudios Superiores .íe De-jŝ o (BU. 
íbao.) Segunda edi-.nón completa-
mente ref'indlda. * 
2 tomos en 4o., encuadernados 
COMPENDIO DE SOCIOLOGIA, 
por Leater F . Ward. Tradnceifti 
y prólogo \e Adolto Posada. Se-
gunda edición revirada. 




Librería "CERVANTES," de Rionrlo 
Vcloso. Galinno, 03 (esquina a Ncptun.i 
Apartado 1,115. Telófono A-4Ü5S. H,i' 
ir na. 
Jnd.-d. 
D I N E R O 
Desée el UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Cssa m 
garantía da joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o » 




LIBROS DE MEDICINA Y 
DERECHO. 
I R. MALLY.—Veinte años de ex-
periencias clínicas en enfermeda-
des nerviosas. Neurustenic.—Tics. 
—Tartamudeo.—Hi steria.—Desdo-
blamiento de la - ersonalidad. 1 
tomo encuadernado $0.50 
I R . NAPOLEON MARINI.—Pron-
tuario de as indicaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado 
LR. ANTONIO CORTES LLADO. 
—Cirugía plástica facial, Adición 
ilustrada con 65 fotograbados. 
- tomo encundernddo 
DR. LEON VELASCO BLANCO— 
Alimentación y trastorno., nutri-
tivos en el jactant.í. Enfermeda-
des de la infancia. Edición ilus-
trada con 46 cuadros y gratados 
en el texto. Segunda edición. 
1 tomo en rústica $5.00 
DR. MAMERTO ACUÑA.—Alimen-
tación del nlfío." Preceptos de hi-
giene alimenticia en los lactantes 
sanos y en los enfermos. 
1 tomo.-en rústica 
DR. A. «ESAGE.—La menln&lta 
t1 berculose de Tenfatit 
1 tomo en rústica. 
JAMES MACKENCm—Los sínto-
mas y su Interpretación. Traduc-
ción española de 'a segunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadernado 
DR. SANCHEZ DE /IVERA T MO-
SET.—Análisis de orinas, con un 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 





do de Suefbterapia y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos v mélicos prácticos, 
reducción directa Jel alemán, por 
Q D I 
G r a n S m t i d o de V a j i l l a s 
Tenemos uiia gran existencia de 
vajillas y cristalería en general a pr? • 
cios bajíslmos e inmejorables en ca, 
lidad. 
"LA LLAVE'*. Ferretería y Locerí i 
TVpntnno 106. Teléfono A-áéSO. 
i d d D r . J H O N 
con las ESENCIAS 
m á s finas a a v. 
E X P I S I T A PABA EL B J ü í EL PANDELO. 
De Tenia: D83fiUtE!A m n m , OMspo 30, e s p l o a a Agolar. 
= i # 
EGEflER 
PVtumwti fAiu u UUIÍ f 
"•-'RALLA, Nt i -HABANA 
( i 
/ Ida e" rico ape-
ritivo moscatel 
San Antonia 
Depósito para la 
República ds 
Coba: 
R1CLA No. 1. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cía* < 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sa la y of icina. 
Cubiertos de P l a t a . 
Objetos de M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s . P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
P.-slojes de Pared y de 
Bols l l le , J o y a s f inas. 
Ind.-i:ie. 
y c , a . 
0B4API4 Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16} 
AI 1 por 100 sobre ioyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
KEPTilNO Y AH.STAD 
T E L E F O N O A-4374 
marntía 
1 V1 i;111 
T R Q J ^ S D f - « ^ i n i R T i n a 
¿ 0 . 0 0 -
C o n é x i t o g r a n d e s e h & u s a d o " G l y c e r o -
f o s f a c i n a " p a r a e l c a n s a n c i o m u s c u l a r 
Hay q̂ue evitar siempre cansan-
cio muscula- que es síntoma revelado 
de que su cerebro y sistema nervioso 
no andan bien- Paec'.e verse en aque-
llas personas que al caminar 4 6 
cuadras, hacen esgrima, montan a ci-
bailo o bicicleta, etc., etc., que antes 
de terminar cualquiera de esos ejer-
cicios, sienten un cansancio que Ir, 
hace inútil para todo. 
E s su cerebro y su sistema nervio-
so el que padece y le *T?6tá ind-cando 
que ha llegado el momento de que 
ocupe, dándole su único alimento: 
FOSFORO en la forma orgánica que 
rápidamente lo asimile y le reponga 
ha usado siempre con 
para el cansancio muscui» 
didas de fosfatos 
Pídafa ¿ " t o d a s las droS* 




AÑO L X X X V l i i uiAKIO DE LA MARINA Enero 2Z de x*. PAGINA TRES. 
O J E O S 
u . Has la nausea suprema, 
aniígo mío, rlene de la poltí-
niiilla v de los politicastros;' 
M- Eca de QueLoz.— 
Epistolario de Fradique Men-
T des, página 76. 
cf señor. Es de actualidad re-
^fo hoy, domingo 18 de Enero de 
l9?' nausea suprema, amigos míos. 
He la politiquilla y de los po-
vie110 0 Queiroz. el gran ironista 
LITLCHaiSés' era, con harta razó", un 
^Sfcofoho" u odiador de los poli 
P011.-. marcadísimo. E n su santí 
tiquejos 
o 
^JwTr óor alimañas y sabandijas de 
^ miserable y bajísima extracción 
"Fradique abrl-a^eñ a escribir que 
1 S todos los horrores, hasta los 
g-a injustificados, contra los polí-
• horror intelectual juzgándolos 
tÍCnf̂  los políticos: horror intelec 
f0,i Juzgándolos incultos, rudos ab-
f, tamente ineptos para crear o com-
«nder ideas; horror mundano, pre-
poniéndolos groseros, de maneras 
as indignos de mez 
es de gusto; horror físico, imagi 
lo que nunca se levaban, que d. 
tarde en tardo se mudaban d 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado.1 
¿TENCION PERSONAL j4L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
f c r u s clarse con lao 
t ' I e
genñn aU
e cal 
cetines y Qne de ellos provenía qu« 
î r reougnante y -pesado que tanto 
P r e n d e y molesta en San Benito, 
a los que de él no tienen el hábito 
nrofesional.' 
Hay por supuesto, exageración en 
-te juicio condenatlvo absoluto. Leí 
Portugueses pecan en tal sentido, 
nesconocen el término medio e Ig-
noran que "in medio stat virins^'. 
nfealo nuestro doctor y general el 
¡Tcelentísimo señor don Fernando 
Freiré de Andrade, exagerado y ultra 
autoritario arriba y exagerado y n-n 
nlebócratas abajo, bien que-—cumplo 
decirlo haciéndole justicia—idealista, 
correcto e hidalgo siempre, cual si 
en vez de criollo aportuguesado fue 
se portugués puro de Tras-Os-Mon-
tes Alemtejo o los Algarbes; de lo,3 
de la ilustre casa de Ramírez, o do 
la de Quaresma López de Vasconce-
lloes, o de la de Castro Matoso da 
Silva Corte Real, o de la de Pessoa 
de Amorín. por último de la de Te» 
lies Pimentel de Pereira, con la" cual 
vo mismo. " E l Capitán Nemo"j es de-
cir, el capitán "Nadie", estoy empa-
rentado por un bisabuelo materno; 
legado atávico por el cual creo que 
también suelo pecar de imperioso y 
grave en lo externo, bien que en el 
fondo sea llano y accesible como un 
montero camagüeyano-
No creo, como Fradique Mtendea 
que todos los olores repugnantes qut 
notamos provienen de los políticos, 
ni que nunca se laven, ni que solo 
de tarde en tarde se muden de calce-
tines. No. Repito que no creo eso; 
meras exageraciones de portugués de 
Caldeirao, o de otro lugar de la vieja 
Lusitania, la cual comprendía todo 
el actual Portugal y el espacio que 
media desde la desembocadura del 
I 
F A C I L I D A D E S 
para^ercómerc io de Importación 
y Exportación, teniendo a la d i s -
posición del m i s m o la experiencia 
de_50 j i ñ o s en la v ida comercia) 
de este país. 
V i • < 
poFcable y le t ras sobre todas par» 
tes del Mundo, inc luyendo C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i á r 
CEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R1CLÁ No. 57 — OFICIOS NZ28. 
¿VENIDA V E ITALIA {Catleno) No. 83. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulüd<u{ 
I B . d e A h o r r o s A L 
Duero siguiendo este río basta bajar 
a Castilla; y bajando por Avila, ol ES^ 
corial, los confines de Extremadura 
y Toledo hasta Medellín. En aquellos 
tiempos, ¡oh. sagrados manes de VI-
riato, primer "alzado" contra Roma en 
defensa de los derechos "constitucio-
nales" de la España Ulterior!, tan lu-
sitaneas o portuguesas ejran las ciu-
dades • de Salamautica y Emérita Au-
L A O P E R A 
Irradian luces bellíslmae sobre el descote de las damas. Perlas 
Tecla, de exquisito oriente, cautóVan, Su perfecta irisdecencia, ías 
confunde con las legítimas. \ 
Sartas, Collares da Perlas Tecla, lindo regalo. 
V E N E C I Á 
O B I S P O 96 . T E L . A-3201 . 
gusta, (Salamanca y Mérida) como las 
de Ulisipo, Liberalistas Julia. Cetí-
bris y Sacrum Promontorium; llama-
das hoy Lisboa, Bvora, Setúbar y 
San Vicente. 
E l buen Fradique Méndez después 
de todo, distinguía; condenaba a la 
politiquilla y a los politicastros, no 
a la política elevada, desinteresada, 
nacionalizante y digna, ni a los po-
líticos que constituyen factores ele% 
vativos de la moral y del patriotois-
mo de los pueblos. 
Aquí, en Cuba, en nuestra tierra, 
bien amada y también algo ''aportu-
guesada", son los ciudadanos (si es 
que hay ciudadanos) los solos cul-
pables ide lo que sucede. 
Los capacitados^ los preparados, 
los obligados a batirse en vanguardia 
dando el ejemplo ,atrincheranset o in-
corporanse, . cobardemente, con la im-
pedimenta. Cuando los osados, (fa-
vorecidos en. primer término por sa 
resolución y diligencia, factores que, 
como dijera Miguel de Cervantes, son 
la madre de la buena ventura) alcan-
zan la dignidad imperatoria; se oyen 
I 
L'C0R B A L S A M I C O 
^Di'a^o por «I Br <S>m̂  
*<,''« 4, SAN J O S E . HABA**" 
:..i.H¿OA*f*:. 
Ij í •..* •"; .•* 
«^oc.do ha»ia ei d>* 
/•««mtnt* jas enfermé»* 
^ <** l« piel y de lo» organ» 
Urinario». 
^ Biea s* vendí en toáis "» ^ 
^ '*» Ul»» de Cub. .3 PvMfi»t«° 
> ^ )» Repúbüc» de Míj't» 
y P0« W*XOH S i VÍNOC 
^^Sah J0S£,CALLl DE UHAÜ»" 
331, HABANA. CUB* 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
Contra todos los Catarros. 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A • V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z ^ 
T O S E S , I N F L U E N Z A , G R I P P E Y B R O N Q U I T I S ' 
Sa Uso es Tradicional, pasa de Abuelos a Nietos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l í a . ^ 
gritos, lamentos, imprecaciones y tr©-. 
•aos amarguísimos como los de Jere 
mías el triste profeta de las Lamen-
fcaciones. 
Porque se les imitó, porque se hur-
tó el cuerpo a la acción y a la res-
ponsabilidad, porque sucedió lo que 
forzosamente - tenía que suceder, SÍ 
quejan "y lloran cual mujeres 1-» que 
no supieren defender como hombres1" 
según dijera a Boadil-el-Chico, su m% 
dre la animosa sultana Aixa. caando 
derrotado por otra mujer de ániaio y 
de fe—Isabel I de Castilla—salió de 
Granada como el gallo de Moróu, es 
decir, sin plumas y cacareando. 
Haced lo que os digo; pero no lo 
que me veis hacer, constituye la 
orientación sintética de los más de 
los dirigentes, encuevados en sus ca-
vernas como osos polares que pre-
sienten los fríos glíciaTes; pero acti-
vísimos, en primera línea cuando, 
pasado lodo riesgo, hay facilidad de 
hincar el dírinte y clavai ¡a garra en 
el ballenato que alguien arponeó, o en 
la foca que otro oso, de ráenos bülto-
de menos espeso pola-*©; p-c ro de m^s 
corazón, de más ánimo y de mis vi-
gor, sujetó y victimó e t̂. e sus ro-
bustos y eficientes hrjíos. 
Nótanse en alguna» localidades del 
interior de la repüolica que han side-
muy castigadas por malandrines y fe» 
Iones erigidos en autoridades, ci -eos 
vislumbres de defens?. sociai colecti-
va ciertos arrumbas a «nares más 
bonancibles que los hm o ahora sur-
»ados por politiquejos de vi) y baja' 
politiquilla-
Hace años en un lugar del noroes-
te central emití la idea do que al al-
cr.lde debía hacer, muchísima tdml-
n)straclón recta y lien iniencionada 
y poco o ninguna política personal. 
Partidarista o sectaria. Creyeron ra-
zonable y bueno est í . hombres del 
alto calibraje moral y social de Fran-
cisco Marín Almanza; AUlano Angu-
lo de Guzmán, condiscípulo que fu' de 
Menéndez Pelayo; Jesús Alaría Pina. 
Julio C. del Castillo, actual senador; 
Juan Francisco Pardo Fernández Pa . 
checo y Manso de Contreras (criolla 
laborioso, positivista hasta lo sumo y 
no aportuguesado, como, efecto cía 
su nombre y numerosos apellidos 
pudieran inferir los que juzgan per 
apariencias), Ramón Jiménez Com-
panioni y otros elementos no menos i 
notables por su solvencia moral y \ 
material su amor al trabajo y predi:1,-! 
posición contra los vagos y los vicio- ¡ 
sos. Pudo aquel estado de opinión to- i 
mar alto vuelo; pero la baja campaña; 
de un politiquejo tahúr y prostibula-
rio asustó a los más de los valiosos 
ciudadanos citados. Diz que llegó a 
mayor un ex-socio de bandidos se-
cuestradores en cuadrilla que consti-
tuyó en jefe a un su yerno para 
que explotase y estimulase los vi-
cios y los viciosos. Cuéntase que bajo 
aquella kákistocracia o gobierno de 
los peores el tesoro municipal fui 
real y figuradamente saqueado; al-
zóse el tesorero y ocurrieron hechoa 
apocalípticos omitidos por el Após-. 
tol de Patmos en la Revelación. 
Aseguróseme ayer que conjunción 
de sanas fuerzas sociales trata de ha-
P A R I S 
N o l i a y c o n í a c t o d e m e 
f a l c o n l a p i e l . 
P A R I S 
C A R T E R S 
N o m e t a l 
c a n t o u c h y o u 
L A B L I G A S " P A R I S 
E S T A N H E C H A S 
C I E N T I F I C A M E N T E 
P A R A M A N T E N E R 
E L C A L C E T I N 
U S D S I N O P R I M I R 
L A P A N T O R R I L L A , 
L A S H A Y E N S E D A Y A L G O D O N 
C O N E L Á 5 T I C D 5 D E T G D D S L D 5 
C D L D R E 5 E N B O G A . 
E X Í J A S E L A M A R C A ' P ^ R Í S E N C A D A P A R . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S C A M I S E R I A S 
D E L A R E P U B L I C A . 
A G E N T E S : H A B A N A . 
: m e r © u r i o : 
F a b r i c a n t e s : A . S T E I N & C o . 
C H I C A G O . 
cer alcalde a Ramón Jiménez. E l ln 
tentó merece aplausos. No es Ji-
ménez, claro, un hombre infalible > 
perfecto. Lleva, empero, treinticinco 
años de intensa vida comercial inta-
chable, es trabajador como todos loa 
suyos, carece de estigmas morales o 
sociales que puedan serle enrostrados, 
ha constituido familia digna sobre t >. 
dos sentidos; hijo suyo ornado co'j 
alto título universitario se distingue 
por su caridad cristiana para los pe 
bres, altruismo, laboriosidad y es-
píritu democrático, imitando en esto 
al autor de siis días; quien, además, 
cuenta con caja propia» considerablo 
arraigo en la opinión sensata, lar 
ga práctica en asuntos edilicios, y 
por último, cumplida eficiencia par?i 
dar trompadas elocuentísimas y ga-
lletazos hartos expresivos cuando ia 
necesidad de defenderse o de impedir 
mayores males y abusos obliga a em* 
plear el "argumentum baculinium". 
No querrá el hiperdinámico y dili-
gente Jiménez esa alcaldía ni le con-
vendrá- Nada sé de eso, ni le he vis-
to, ni he tratado de saber algo t-obre 
ello, nj trataré, entre otro millón de 
razones porque no me importa, direc-
ta ni indirectamente; pero, en Jionor 
de la verdad, cumple decir que el de-
signado en el sentido que queda ex* 
pueto, es apto, adecuado e inmejora-
ble para el cargo. 
E l Capitán IÍEM0. 
RELOJES SÜEOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
A . B . C . 
FABRia CREABA EN 1770. 
M a r c e l i s o fflartísez 
A l m a c é n Importador de J o -
y e r í a e n G e n e r a l , Br i l lantes 
V R e l o j e s de todas clases. 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
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H A B A N E R A S 
Quedó vacía una casa. 
L a vieja casa de la Plaza de Ar-
Jnas. 
Desde el día de ayer «e trasloaron 
al nuevo palacio el señor Presidente 
de la República y su distinguida fa-
milia. _ 
L a histórica residencia de los Ca-
pitanes Generales perdió ya su cate-
j goría tradicional, 
i ¿A qué se destinará ahora? 
( Pasa a ella el Senado, según unos, 
| o se extienden hasta ella, según otros, 
(las oficinas del Ayuntamiento de la 
\ Habana. 
i Es éste el dueño. 
\ En su poder está la l lave . . . 
[ Guardo de la antigua mansión el 
[ recuerdo de los saraos, recepciones y 
j diversos actos sociales que allí se han 
[ sucedido en el transcurso de más de 
¡un cuarto de siglo, 
i Por aquellas escaleras subí, cuan-
| do daba mis primeros pasos en la 
j crónica, para las frecuentes fiestas de 
¡ la ilustre dama Concepción Castillo de 
j Polavieja. 
' Volví en los días inolvidables en 
i que eran huéspedes de nuestra ciudad, 
a la que llegaron de paso parayla 
Exposición de Chicago, los Infantes 
ftle Orleans y de Borbón. 
Después, suprimido el Salón del 
|Trono, faltó de aquella casa lo que 
lera un detalle típico. 
I L a galería de retsatos. 
E n e l n u e v o p a l a c i o 
Llenaban, colgados de las paredes, 
un vasto departamento inmediato al 
Salón Azul. 
Todos los jefes de la colonia, ex-
cepción hecha de algunos de los úl-
timos, como Rodríguez Arias, como 
Weyler, como Jiménez Castellanos, te-
nían su efigie en grandes óleos. 
Se fué todo eso. 
Se fué con una bandera. . . 
Ni los generales Broock y Wood ni 
su sucesor en el Gobierno Provisional, 
el señor Charles Magoon, cuya muer-
te acaba de trasmitirnos el cable, eran 
dados a fiestas en el período de la 
intervención. 
Otro tanto puede decirse del pri-
mer Presidente de la República de 
Cuba. 
No así el general Gómez. 
Y cuanto al Presidente Menocal su 
estancia en el palacio que ahora aban- j 
dona se ha señalado con manifesta-
ciones sociales de carácter diverso. 
Por aquellos salones ha desfilado, 
para fiestas repetidas, nuestra mejor 
sociedad. 
Es con una fiesta también, la del 
31 del mes actual, como se abrirá ofi-
cialmente el Palacio de la Presiden-
cia. 
Las invitaciones, próximas a repar-
tirse, irán por correo y como ya dije 
en otra ocasión. 
Certificadas todas. 
D e C u b a a R o o s e v e l t 
!, Por Roosevelt 
i Por el buen amigo de Cuba. 
! Grandes los preparativos que se 
llevan a cabo, con el mayor entusias-
mo, para fiestas que están próximas. 
Todas bajo los auspicios de la Roo-
sevelt Memorial Assocíatíon constitui-
da en esta capital con el coronel Au-
relio Hevia a la cabeza. 
Es mucho y de un interés extraor-
dinario lo que se tiene ya organizado. 
Me dispongo a decirlo. 
Empezará por hablar, en la edición 
próxima, de una de las primeras fies-
tas, la del Country Club, el 14 de Fe-
brero. 
Un garden party cuya iniciativa se 
debe al team de la señorita María Al-
zugaray. 
Lo publicaré todo mañana. 
Prometido. 
L A F L O R C U B A N A 
GALIANO Y S. 10SE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4. 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
en elegantes estuches 
(Bombones y Confituras 
HELADOS y DULCES 
L a u l t i m a C a r t a 
Iniciaron, las hojas su danza oto-
ifial, y Lisa las vló cerner por los ca-
íminos con suipersticdoso terror, pre-
sentía que la empoijaban a ella, mar-
chita y suspirante como la túnica del 
bosqme.. 
No está resignada. E n vano refle-
xiona en lo deleznable de la humana 
existencia; en vano, también, medi-
ta en la perdurable felicidad, en la 
eterna gracia prometida a los sumi-
sos y a los puros; sobre todo hori-
zonte abierto a sus afanes se levanta 
siempre, irónica y soberbia, la gallar-
da figura de Alfonso. 
Aún le ve animándola a pasar una 
temporada en el campo con sus pa-
dres. E l ambiente de la sierra le sen-
taría muy bien, y sin fatigas ni emo-
ciones hallaría en la paz aldeana su 
perdida salud. Después, al principio 
del otoño, él iría a buscarla, y juntos 
|y felices ooupiarían de nuevo su casa 
en la ciudad. L a iba persuadiendo ho-
ra por hora, con una insistencia col-
mada al pareoer de cariño, y ella, por 
complacerle, cedió al fin. 
Recordaba con dolorosa delectación 
aquella solicitud demasiado sonrien-
* ~ después, al principio del otoño, ej 
día en quie Alfonso la ayudó a hacer 
sus preparativos de viaje, y cómo él 
la instaba a coloqar mucha ropa en el 
baúl para que nada echase de menos. 
Lleva el traje blanco, lo puedes ne-
cesitar. 
—Llévale . . . ¡Quién sabe lo que ha 
•de ocurrir! 
Entonces Lisa tuvo la repentina vi-
sión de la mortaja y miró a su mari-
do con espanto. 
E l bajó los ojos ante aquella con-
suflta pavorosa, y retiró el vestido; 
pero un poco después, cuando la via-
jera tratab de ordenar su habitación 
se descuidó en decir: 
—No te preocupes, hay que sacar-
lo todo cuando vengan los pintores. 
—¡Si el decorado está nuevo! 
Alfonso balbucieó torpemente una 
explicación, y la pobre novia, ética, 
iba sintiendo su alma llena de ínti-
mas desilusiones. 
Luego, en el refugio campestre, el 
esposo dejó a la enferma con prisa 
mal disimulada. 
—̂  i Quédate una noche, una sola!— 
había suplicado ella; y Alfonso discul-
pándose con las obligaciones del ser-
vicio partió aquella misma tarde. 
Cuando salía de la casa le observó con 
recato por detrás de una reja: iba 
silbando una canción alegre y lucí'-
do su brillante uniforme en la actitud 
de un hombre feliz.. 
— Y de Madrid, ¿qué? 
—Madrid cada día mejor. 
Aquello se transforma con rapi-
dez asombrosa. Grandes avenidas, 
soberbios edificios, magníficos 
paseos, admirables centros de reu-
nión de la gente "bien," como 
se dice ahora... El que se abu-
rra en Madrid está perdido irre-
misiblemente. Un día se siente us-
ted inclinado a la frivolidad mun-
dana y va al Ritz o al Palace a 
beber champagne o ajenjo y a bai-
lar el tango, el fox o el schotis, 
que de la clásica Bombilla subió 
ahora a los áureos salones de la 
sociedad elegante.. . Otro día se 
levanta usted pensando en Wag-
ner o en Verdi y acude a la regia 
sala del Real llena de armonías, 
de perfumes y elegancias... Otro 
día despierta usted preocupado 
por cualquier problema psicológi-
co, y en la Princesa, el Español o 
en otro de los infinitos teatros de 
la corte analiza usted la tesis alam-
bicada y sutil de una comedia de 
Benavente, Linares Rivas, los 
Quintero, etc., o se emociona con 
las truculencias impresionantes de, 
los dramas echegarayescos... 
Otro día quiere usted oir a Una-
muno o a otro insigne conferen-
cista y el Ateneo tiene para us-
ted sus puertas abiertas. Otro día 
quiere usted. . . 
—Otro día, no—le interrum-
pe—; hoy mismo desearía yo Jia-
cer todo eso. Pero antes necesito 
varios millones de pesetas. (Pau-
sa.) 
—Se me perdió el equipaje y 
necesito comprar una habilitación 
completa de ropa interior. ¿Que 
casa me recomiendas? 
—-El Encanto, ÁHí encontrarás 
lo que quieras y como lo quie-
ras. Desde los calcetines hasta la 
corbata hallarás cuanto tu buen 
gusto reclame. De todas clases y 
de todos precios. Ya verás, ya ve-
r á s . . . 
cuiet 
C822 ld.-22 lt-22 
Alhlora le escribe rendidamente, 
quiere consolarla, pero no ha ido a 
verla, no anuncia que la irá a bus-
car. 
L i sa tiene los ojos engrandecidos 
por el sufrimiento, nublados por el 
dolor, y delante de su ventana las he-
nos temblorosas de la joven. Alfon-
so prometía una vez más lo que no 
pensaba cumplir; daba treguas al 
amor para que llegase la muerte, 
hablarle de penosas obligaciones y 
vestía su geoísmo de compasivas ter-
nuras y palabras efímeras, como quien 
jas marchitas danzan en locas tolva- i habla ya, con un cadáver 
ñeras, pálidas y gimientes. ¡ —¡La última carta!—pronuncia L i -
E l paisaje que descubre se compone ¡ sa con un hilo de rov, y el excesivo 
de un gran sendero arbolado, perdi- ¡ pesar la obliga a sonreír, 
do en un recodo, y de una sierra obs- > Ya ninguna apariencia logra embe-
cura, embozada en la neblina. Se oye 
al viento trotar sobre las nubes, el 
oleaje está descolorido y triste; el 
pueblo inerte y mudo. 
Presta la mmchacha una viva aten-
ción a imaginarios rumores, como si 
agultrdase alguna cosa. Se conoce qu 
está pensando. 
— Y a l lega.. . ya l lega. . . 
Pasa un tren, que se enrosca en la 
montaña jadeando con estrépito; una 
paloma vuela desde un alar a una to. 
rre. 
Lisa, posando en el convoy un ins-
tante sus pupilas ansiosas, dijo: 
— ¡El correo!—Y viendo volar al 
ave, murmuró:—¡La carta! 
Su hondo presentimiento no la po-
día engañar. Esperó, contando los mi-
nutos por el pesado latido de su 
razón y cuando llamaron a la puerta 
afirmaba: 
— E s el cartero. 
Qusdó la carta extendida en las ma-
lleoer ante la moribunda el luminoso 
sentimiento de la realidad, es una vi-
dente que percibe con tremenda pre-
cisión la enorme pequeñez de las co-
sas humanas. Sabe que está en la ori-
lla tenebrosa; pero no comprende 
cuál es el astro inmortal que le alum-
bra de pronto las miserias del mun-
do. 
Alza sui mirada buscando la divina 
luz, y en la urna sombría del infinito 
no sorprende el anzago de ninguna 
estrella,. . Están claras para Lisa las 
penumbras terrenales; pero está muy 
obscuro el rostro del cielo. 
El la se obstina en conocer el origen 
de aquella fuerte claridad que la in-
vade. Todo le estorba ante la supre-
ma inquietud, rompe en leves trozos 
la carta que conserva en la mano y 
la deja volar entre las hojas mar-
chitas sin rumbo por el campo muer 
to. 
Ha cerrado los ojos al desprenderse 
R t m A M i t r i T o 
P A R A L A 6 V E L A D A Ó D E L A 
OPERA. G A L Z E 6 U 5 P I E S CON 
E L MODELO M A 5 P U N T U O S O 
G R & A G 1 0 M & 6 E n T I S U P L A T A , 
O D O , R A S O b L A n O O , A Z U L y R O S A D O 
M E i R O A D A L y G o . 0 B I 6 P 0 y C U B A 
Acabamos de recibir 
un noeyo surtido de 
Testídosen 
T R I C O L E ! , 
T A F E T A N , 
G E O R G E T T E 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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Se ha dicho que las personas 
cuando comen se delatan. 
Y o creo que se conocen 
por los muebles de su casa. 
Entras en una, y al pronto 
adivinas las personas, 
sobre todo si no tienen 
muebles de R o s y Novoa. 
C . 
Galiano N ú m . 94-. Ros y Novoa 
de la última ambición, y entonces en- ( —Entre el numeroso pasaje- que ha 
cuentra su alma llena de luminares,, conducido el vapo- "Barcelona", lle-
ve que surgen de aquella ant lgado ayer a este puerto, hay dieci-
inextinguible cuantos resplandores ad- séis atacados de influenza que fue 
vierte; sabe que en sí misma e s t a c ó n llevados al Hospital Provincial. 
?'0f, 0̂̂ 1\̂ ÓyÍ1\.S,?rena' blanra»En dich0 vaPor viajan los artistas 
i de la compañía de Penella. que ac 
j tuará en Payret. 
Casaquín. 
L A F - B A n C I A 
T £ : J I D 0 5 . 5 E : D E ; l 2 i A y P E R P U n E f é l A 
0 B I 5 P 0 y A G U A C A T E : 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s d e 
l i q u i d a c i ó n e n a r t í c u l o s 
d e l a t e m p o r a d a . 
M U R A L L A yiÉBHto.,^ CP 
„/ry////A V f . . . . . . 
ya y remota como la luna. . . 
Concha Espina. 
T e l e n a s de ! a I s l a 
D E ORIENTE 
DE OBRAS PUBLICAS 
Santiago de Cuba, Enero 21, 8.50 
p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Debido a las gestiones hechas por 
el Club Rotarlo ante el Jefe de Obras 
Públicas, han sido reanuidadas - las 
obras de construcción de la calzad;. 
INFORME DESFAVORABLE 
E l distrito de Santa Clara informó des-
favorablemente el acuerdo del Ayunta-
miento de Santa Clara, pidiendo auto-
rización para efectuar" una variación y 
permuta de terreno en el antiguo camino 
de Santa Clara a Sagua la Grande, que 
fué desechado por la carretera del Es-
tado. 
PROYECTO APROBADO 
La Comisión de Ferrocarriles trans-
— cribe un escrito dirigido al' Presidente 
de VlCTOliano Garzón, antes Camino <iel Ferrocarril cubano de Hersey, in-
formando que ha sido aprobado el pro-Ney. 
— L a Cámara de Comercio ha con 
cedido un voto de gracias al Admi-
nistrador de la Aduana, señor Fede 
rico Bolívar, por as acertadas medi-
das tomadas con motivo de la aglo-
meración de mercancías en los mue-
lles y tinglados. 
—A/er tarde hubD un princinio de ! S6?-1^ <lu1e ?eba efectuar la recepción . JFZ. „ . V. ^ P1" ^ ¡definitiva de las obras de reparación de incendio en el vapor americano Lake la carretera central hacia Santiago de 
LA COMISION DE FKRROCAKíULES 
Aver celebró sesión la Comisé" °| 
Ferrocarriles en el despacho del coronel 
Villalón. 
VIDA OBRERA 
LA UNION DE INDUSTRIALES 
METALURGICOS 
Anoche nos visitaron -los señores >arc 
so Merino, Presidente de la p™0"*! 
Industriales Metalúrgicos, y el seIior ̂ e 
tonio Samitier. para manifestarnos J 
habían celebrado junta general ê -1."' 
naria en el día de ayer; diiewi la m'sm. 
había informado la Comisión de la ™ 
ciednd, que ,a pesar de los amplios I 
deres que tenía pnra solu"0"^^obre-
flicto de huelga planteado por 103 ü er.. 
ros. no habían podido llegar a n" ̂  el 
do, porque los obreros mantenían so 
asunto un criterio invariable de oinei 
todo lo pedido, o de lo contrario no 
der en nada ; y la comisión desean 
nificar su deseo de Por ternim 
las negociaciones, ante la terqueuau, 
mostrada. , . . ,„„ acpntó 1° La junta de los industriales acepĉ ., 
soíte-j.ujLiua.iiuw VÍ<= " OÍ<J.U n y í v u w i CÍ JJIU- propuesto por la Comisión SOSlty 
yecto que remitió dicha Compaía para | abrir las puertas de los lafvímisi"11 
la construcción de un puente de hormi- niendo la oferta hecha por " lM 
' de aumentar los jornales "n 1 « 
más que el jornal que demin^ s 
estallar la huelga, y agesta ote 
gón y acero para el paso superior de 
la carretera de Guanabacoa a Cojímar. 
TERMINARON LAS OBRAS 
El distrito de Camaghey ha informado 
haberse terminado las obras de cons-
trucción de la carretera de Hatuey a 
Sibanicü, e interesa se designe el in 
mantenga hasta el 'día 31 del cernen, 
TIN MANIFIESTO de j El señor José_Bravo, Presidente gefi0. 
Copley, fondeado frente a Cayo R a 
tones, al estar descargando explosi 
vos, 
—Han sido puestos en libertad por 
orden de la Audiencia los señores 
Miguel A. Otero, Manuel Vázquez Jor 
\ ge y Miguel Angel Navarro, procesa-
; dos en la causa por incendio del de-
i pósito de licores situado en las calles 
de Gallo y Jagüey y la farmacia de 
la calle de Victoriano Garlón. 
H A B A N A V 0 1 T C L U f 
CONVOCATORIA PARA JUNTA GENE- i 
RAL ORDINARIA 
Cuba, interesando la recepción única. 
Federación de Torcedores, y ¡̂cad» 
Carlos Valiíía, secretario, k;™ ^an í"' 
i un Manifiesto en el cual üeua i 
la Federación de Bahía es aeree 
I l'a simpatía y al apoyo d e ^ t ^ 
obreros 
cional, 
La Jefatura de! Distrito de Pinar del 1 men oportuno, oferta que 
Río remitió planos parcelarios de las buena todos Ips obreros. taller63 e' 
fajas de terreno ocupadas a las fincas Con ésto la opinión ae ^ntg de 9* 
"El Naranjal" y "Mameyes", y "El Ca-; el día de ayer era c0,n((L fñbacalera T 
rril" o "Desnucado", propiedad del se-. la huelga en la mdustna en 
ñor Manuel' Laso, con motivo de la cons-¡ dependía de lo que resa'v ^ 
trucción de la carretera de Guana a La 1 quier momento la í ederaciui.ryABE7' 
l'a corív 
|  y les ofrece el apoyo ^ 
PLANOS PARCELARIOS ! i l, que demanden, c"an"o d barai 
i „.^^ -'r̂ Vfiinr, nfArtn eme respo""0 
t 
En cumP/imiento de acuerdo de la Jun-
ta Directiva, cito por este medio a los 
señores socios del HABANA YACHT 
CLUB para el próximo domingo, día 
VEINTICINCO del corriente mes, en la 
Casa Club, Playa de Marianao, a la UNA 
P- m-, a fin de celebrar la JUNTA GE-
NERAL ORDINARIA de fin de año que, 
por falta de quorum, no pudo celebrarse 
el pasado domingo; significándoles que 
en dicha Junta se tratarán los mismos 
asuntos expresados en la anterior convo-
catoria, o sean : a) Lectura del acta an-
terior; b) Informe de Tesorera; c) Lec-
tura de la Memoria Anual; d) Lectu-
ra de comunicaciones e informes; e) 
Mociones que se presenten, y toma de 
posesión de ta nueva Directiva. 
Esta convocatoria se hace de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 54, parte 
final, del vigente Reg-lamento, por tra-
tarse de cuestiones de suma urtrencia. v 
tratándose de SEGUNDA CONVOCATO-
RIA se advierte que la Junta se consi-
derará legalmente constrtufda y los 
i acuerdos que se tomen serán "blipratorios 
1 para todos los socios cunlouiera que sea 
| el número que con^nrrin s'ernTTe nue 
estén prpsentes el P-esidf»nte. Secretario 
y Comodoro, o los resppftivos vices, se-
gún disoone el artículo 55 del citado Re-
glnmento. 
llábana, diciembre 20 de 1020. 
Aurelio Hernándc/ Aii'-ó, 
Secretario. 
C Si« lt-22 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M A N U E L C A R R E R A Y D E L G A D O 
H a f a i t e a d o hoy, 2 2 d e E n e r o 
, Aa \a, maña-
Y dispuesto su entierro para mañana a las oeno ^ rUe-
na, los que suscriben, padre, hermanos y demás fam';. fizada 
gan a sus amistades que concurran a la casa mortu°™;L ei Ce-
de Jesús del Monte 364 para acompañar el cadáver nasi^te agra-
menterio de Colón, por cuy o favor le quedarán etername 
decides. 
Habana, 22 de Enero de 1920. 
Manuel J . de Carrerá y Sterling; 
A Ca-
Raoul y Edelbertode , 
rrerá^y Delgado; Adalberto Sedaño; José Francisco ^ ^ t o de 
cartaya:jS 
Julio de Carrerá; Carlos Fonts; Manuel Márquez SterliD&. 
Montesino; Dr. Juan Manuel de la Puente. 
miel Delgado; Carlos Villa; Rafael,'María, Rogelio ? va. Dr. 
Carrerá y Ferrer; Guillermo de la Fuente; Pedro car J-
C. 83° 
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rAblNA CINCO 
H A B A N E R A S 
D E A M O R 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
José Alfredo Bemal y A^gelita Obre-
gon-
La lindísima ^ñorita, tan celebra-
da siempre en los salones, donde br? 
lia con los encantos de la edad de 
la gracia y de la hermosura, es ya la 
prometida del distinguido joven Er 
nesto Fonts y Abren. 
Fué hecba la petición anoche. 
La formuló ante los padres de !a 
gentil Arsenia el licenciado Carlos 
S1 Q]Xe-AnaM¿bl on'dit referente a Fonts y Sterling, ol caballero cumplí-
9ta seccio y- nombre y sin- do, amabilísimo que Presidente de la 
OIia e ^ , » ' Comisión del Servicio Civil. 
bell . ĵ q complazco en saludar a Er-
nesto y su adorable elegida desde es* 
tas líneas. 
Reciban mí felicitación. 
«n tema fijo-
^ ^nnromisos de amor. 
^ Rit iéndose & las crónicas, 
VaI1 Servarán ustedes, de un día 
^ "'número de cinco recogí los últt-
3* ^ I tenía noticia en las Haba, 
píos dedg ia edición de esta mañana-
nej3taba uno más. 
,Cuál? ya tuvo por precursor e» 
.016n aa^el <>* m . 
soñorita de rára nombre y sm-
^ va decirlo. 
^V^ta de Arsenia Bemal. 
TSe ÍTenor de lao hijas de los dls-
.» v muy estimados esposos 
R I A L T O 
E l e s t r e n o d e u n a c i n t a 
f Estrena en el bello cine la pe'. 
, itoriste Enamorado, pertenecien-
^ ÍTcasa Itala FUm, de Torino. 
^ ¿ i i e r a parte de otra película, 
iJJrte en Acdon, que se proyectar-J 
^ufatíta el protagonista, 
rran público desfilará esta «ochí 
el favorito cine de la calle da 
Keptuno-
Habrá lleno por completo. 
Enrfque FOJÍTAKILLS. 
C o p a s p a r a P r e m i o s 
Gra« surtido de trofeos en •""odo-á 
tamaños, alegóricos para premios ds. 
Club de Cazadores, Regatas, Carre-
ras de Automóviles, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Teléfono, 74-76. Teléfono A-4264. 
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M I G a c e t i l l e r o 
VIDA PRACTICA. La educación de 
ios hijos. "Bn orden a la vida crisítia-
j . dice San Alfonso María de Llgorio 
han de enseñar los padres a los hijos 
desde la Infancia a santiguarse y a 
rezar tres Ave Marías al acostarse y al 
lerantarse. Llegado® a la edad de la 
dlscredóo, los han de llevar a Misa 
ios días de fiesta, a los siete años, a 
confesar cada mes o cada áos o tres 
Beses, y a los diez años a comulgar". 
Ademán die la rica medalla de oro 
con esmalte que las madres comipran 
a sus hijos en la joyería de Cuervo y 
Sobrinos—Aguila y San RafaeU—die-
/'ben proveerles con tiemirn del libro 
de devoción que en O'Reilly 91 les 
venderá Santiago Ramos, al igual que 
la vela rizada para la primera Comu-
Blóll. I 
"Acuérdense los padres de familia, 
dice el Santo citado, de la rigurosa 
obligación que tienen de enseñar a. sus 
hijos/ la doctrina cristiana y de llevar-
los a la parroquia para que la apren-
dan bien, no llevándolos' en ningún ca-
soi a escuelas dondie no se onseñe esa 
doctrina". 
ALMANAQUE. Mañana celebran su 
santo los Ildefonsos o Alfonsos, los 
flaimundos de Peñafort, algunos Cle-
mentes y Severinos y las Bmerencia-
nas. 
A-parte de la libreta de Ahorros del 
Banco Interncaional con la cantidad 
inicial que la abre, obsequio que dles-
<k que aquí lo propuse han hecho ya 
algunos a sus deudos, según mis no-
ticias, hay regalos de "días" muy prác 
ticos, para "ellas" y para "ellos*'. 
Figuran entre los regalos para 
"ellas"' el Juego de cubierto que de-
be tener propio tod!a mujer que viva 
en casas de hospedaje, comprándolo a 
La Vajilla—Galano 116— que los 
tiene de plata y plateados, elegantísi-
mos; un par de macetas con flores 
de la estación para la que dis{ponga 
de lugar adecuado domdia ponerlas— 
Langwith, 66 de Obispo;— un juego 
de cuarto o de sofá, un musiquero, una 
mesa volante o nn "secretaire", d'e la 
mueblería de CarbaJlal Hermanos, 
San Rafael 136; cuando menos, una 
caja de jabón y otra de polvos de 
arroz Hiél de Vaca, de Crusellas, que 
son artículos do tocador excelenites, 
por lo higiénicos y por lo delicadbs. 
Cuanto a "ellos** los Alfonsos, Rai-
mundos, Severianos y Clementes, se 
queda bien mandáiuioles una caja de 
pamxelos finos, con la inicial artís-
ticamente bordada—Champion Moya. 
Obispo 108—tan bien, si se les envía 
un garrafoncito del delicioso vino de 
postre (rarnacha—La Catalana, 48 de 
O'Reilly— y requetebién, si tratándo-
se de gente moñuda allegada, se la 
lleva a comprarle unos Kimbos en La 
'Bomba, la popular ped'etería de la 
Manzana de Gómez. 
Comoqtiiera que sea hay que hacer 
regalos de días: las felicitaciones es-
cuetas no ''resultan" en estos prácti-
cos tiempos de toma y daca. 
SOCIALES. Boda. Esta noche, en 
Luz 86, se unen para siempre, con las 
dulces cadenas del amor, la bella y 
simpática señorita María Peña y Mo-
reno y el señor César Gelado, condue-
ño de la gran fábrica dé coronas de 
biscuit sita en Luz 33. 
Defiriendo a la atenta invitación re-
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m M I M A 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DOX MANUEL M. DE LA VEGA 
Nuestro distinguido amigo do- Ma-
nuel M. de la Vega, que con tantas 
amistades cuenta en Cuba, ha sido as-
cendido a Sub-gerente de The Sulford 
Hanson Co., o sea el departamento La-
tino-Americano de The Dr. Williams 
Medicine Co„ de Nueva York. 
Felicitamos al amigo y le deseamos 
crecientes prosperidades. 
T e l e g r a m a s d e ! 
E j é r c i t o . 
RECIBIDOS m E L DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
CAÑA QUEMADA 
E l cabo Borrell, desde San Juan de 
ias Yeras, comunica que en Ta colonia 
La Peña, ipropiedad de Celestino Ca-
lleja, se quemaron casualmente 4,000 
arrobas de caña. 
MURIO EN E L TRABAJO 
I El Cabo Charles, desde Cacocum in-
j' forma que en la finca Estrada murió 
i casualmente el Jamaiquino Santiago 
' Uro al caerle encima un palo que tum-
! baba en un desmonte. 
MUERTO POR UN TREN 
El Primer Teniente González, desde 
Colón, participa que en la colonia Pe-
drogados del barrio y término de Man-
sUlto fué muerto por una locomotora 
del Central Mercades el fogonero de la 
níormación cableorafica 
(Vene de la PRIMERA página) 
cibida, que mucho agradezco tendría 
gran placer en asistir a la ceremonia; 
pero ello no me es posible. Deseo a 
los novios, no una luna de miel, sino to 
do un sol de ventura que les sonría 
perpetuamente. 
GANGAS. Los gangueros, gangosos, 
gangófilos o ganguistas, es decir, los 
que gustan de gangas, ya que en esta 
ecepción ninguno de aquellos térmi-
nos es castellano, pueden acudir a La 
Opera Galiano y San Miguel, si de-
sean ropa de abrigo espléndida para 
la cama, y a E l Vestidb Rosa—Mura-
Jla y Compotsela— si necesitan un 
buen traje de confección fina para ca-
ballero. 
ZATIS. 
E . R D . 
L A S E Ñ O R A 
F r a n c i s c a M a d r i g a l 
V t í a . d e A n g e l 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy. jueves, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, hijos, hermana, hijas políticas, nie-
tos y demás familiares ruagan a las personas de su amistad se 
sirvan e^omendar a Dios el alma de la extinta y acompañarles 
en el acto del entierro que partirá de la casa mortuoria. Amar-
gura número 7, hasta el Cementerio de Colot'; por cuyo favor 
los vivirán eternamente reconocidos. 
Habana. Enero 22 de 1920. 
Vicenta Miguel» Félix, José Manuel, Angel Francisco, Ma-
rta^o, Manuela y Arturo Angel y Madrigual; Francisca Peral-
ta y Madrigal; Rosaiía Madrigal viuda de Rojas; Enedina Gon-
zález; Margarita Varona; Rosa Vázquez; Gertrudis Bérriz; Vi-
cente An^el y Aguado; Antonio Angel y González; José Manuel 
Gertrudis, Graziella, Migual, Armando, Carmelina y Hortensia 
•A-ngel y Bérriz; Miguel A^gel Varona; Antonio Angel y Arrie-
ro; Juan Manuel Campanería; Tomás* Benitez León; doctorea 
Joaquín y Rafael Jacobsenn; doctor Felipe García Cañizares. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
L a s I n s c r i p c i o n e s 
C o n s e r v a d o r e s 
(Por telégrafo.) 
San Cristóbal, 21 de Enero. 
Terminada inscripción Partido Con. 
servador, que asciende a 80 por 100 
elemento Partido y un 50 por 100 del 
total de la población electoral, queda 
demostrado acierto con que dirije la 
política en este término el futuro Re-
presentante señor José M. de la Fuen-
te. 
E L CORRESPONSAL. 
C u r s o d e e x t e n s i ó n 
n o r m a l i s t a 
Eí próximo dia 26 del comiente 
mes dará comienzo en la Escuela 
Normal de Maestras de esta capital la 
serie de Conferencias de Extensión-
Normalista, que han organizado los 
Claustros de las Escuelas Normales 
do la Habana, en obcequio de los te 
cientemente Graduados- y a cu^o ac-
to se invita, por este medio, a todo1: 
los maestros y demás personas aman 
tes de la enseñanza que se digne'i 
honrarlo con su asistencia. 
Oportunamente se publicarán los 
nombres de los Profesores que ten-
drán a su cargo estas conferencias y 
los asuntos que en ellas han de tra • 
tar. La del próximo miércoles, estará 
a cargo del Dr. A "turo Montori. Te-
ma: "influencia do las ideas filosófi-
cas en la educación". 
Hora: de 5 a 6 p. m. Acto público 
R o b o f r u s t r a d o 
En la habitación número 1, de la 
casa industria, 53, donde reside 
Eduardo Pollo y Díaz Flores, fué sor-
prendido en la matirugada de hoy 
Isidora González Valdéfe, vecino do 
.Vicente Aguilera. 47. 
Al sentir ruido el inquilino, se des-
.pertó -viendo dentro de la alcoba a! 
González, quien al verse descubierto 
• dijo que él era una persona decente, 
i ai propio tiempo que de sus bolsillos 
I sacaba dos billetes de a cien pesos y 
'̂ algunas joyas que había tomado de 
1,1a habitación. 
I El vigilante 1351 detuvo al acusado 
presentándolo ante el Juez de Guar-
idla, cuya autoridad 1c envió al Vivao 
2233 22 B 
MERCADO NLÜYORQU1NQ 
Nueva York, Enero, 22. 
THS CUBA CAÑE SOGAB CORPORATION 
«̂íerlifao'100 accione3 comunes vendidas ayer se perdió % en o s© vendieron 500 con pérdida de % punto en acción. 
cada una. De las 
£A BOLSA 
Nnwa York, Enero, 22. 
k d«Svá?oarei de Th* VVaU stree4 Jonrllftl de 138 operaciones ayer en el merca-
tbatl(ilÂ er a última hora hubo una incursión en la Bolsa. El mercado estuvo 
•io ¡a", curante todo el día- pero los bajistas aparecieron a última hora, cuan-
1011 se ptí/JV5 esterlinas tm-ioron otra ba ,1a señalada. Las noticias de Washmg-
íf^idari^ r̂on como bomba de mayo r potencia en favor de los valores de es-
1 ternrin?' ,durante la mañana, deseen diendo al fin con los demás de la lista, 
d̂o." ar las transacciones. Los profesionales continúan dominando el mer-
BO>"OS 
Ueva York. Enero, 22. Cotización de ayer: 
'' mpr«~ .cl ± p andos ctei 
I vendos de1 
^ def, */• 
I 'Vit 8 'leí. f ' téd fe*8 Vict¿ry. '. ' • « Mdt.s Victory, de1 
ü] 
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/ITUANDO se \a a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo más nuevo, hay que pensar en = = = = = 
^ ^ o J a Quintana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente. 
Aveniáa de Italia 7 4 - 7 6 {antes Galiano). Teléf. A-4264. 
ante un funcionario de los Eátadoa 
Unidos. Cuatro de los tripulantes fue-
ron procesados por desertores del bu 
que en Río de Janeiro. 
La decisión dtjl funcionario se 
mantieJi* on reserva. E l capifár». 
Chamblíss entregó el licor a las auto-
fidades aduaneras brasil-eñas, con la 
recomendación de que dichas bebi-
das se regalen a un hospital o sa 
vendieran para destinar el dinoro a 
obras de caridad. 
El capitán Chambliss es un exofl-
cíal de la armada americana pn el 
campo de instrucción de Pelham Bay 
y- dijo que él habría pereferido acu-
sar a Augustos I. Hassar, vicecónsul 
americano en Río ¿le Janeiro, por cu-
yas órdenes, dice, se le retiró de a 
bordo, tenhindo que acudir a los tri-
bunales brasileños para volver al bar-
co, siendo eso causa de que el vapor 
tardara cuarenta y nueve días en u 
reparación de una pala de la hólice, 
con un gasto de 57 mil pesos. Tam-
bién declaró que el cargamento de 
carbón hubo que venderlo a menos 
precio de su valor. 
S i l u e t a d e f i n o s c o n t o r -
n o s c o n m o v i m i e n t o s 
s u a v e s y g r a c i o s o s , d á 
a la m u j e r e l 
C O R S E 
W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
D e s p u é s d e l a v a d o , e s 
t a n b u e n o c o m o n u e v o . 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
c eso alt 3t-Í5 
SE HALLAN MEJOR EN LA CAR 
CEL QUE SUELTOS 
PORT AU PRINCE, Enero 22. 
Los oficiales de la infantería da 
Marina de los Estados Unidos que 
tiene a su cargo el presidio de est'i 
ciudad han tenido que expedir órde-
nes especiales para evitar qu» los 
nativos traten de entrar en su cái • 
cer modelo. 
Recientemente al pasarse la lista 
de los presidiarios se comprobó que 
había cinco más de los recluidos pô * 
la ley. Al investigarse el caso v; 
vió que los cinco demás se üabían 
introducido en el presidio, uniéndo-
se a la cuadrilla qutí''-presta servidor, 
¡en las carreteras, aleiHados por la 
perspectiva de gozar de tres buena*} 
convdas diarias y buen calabozo pa-
ra dormir-
NOTICIA ALEMANA DESMENTID \ 
PARIS, Enero 21. 
El Ministerio de la Guerra des-
miente la noticia, proctídente de Ale-
mania y publicada en los periódicos 
americanos, de que han ocurrido mo-
tmes entre las fuerzas navales y tro-
pas francesas en Tolón. 
Según el despacho de Berlín la 
causa dtí los motines fué la insufi-
ciente ración de pan dada a las re 
feridas fuerzas; pero el Ministerio 
francés dice que la noticia carees 
de fundamento. 
d e 
n t r i b u c í o n e s 
Fincas urbanas. Tercer trimestre, 
31 de enero. 
Indusfila en ambulancia y ocupa-
ción de vía pública con kioscos, «¡illo-
nes de limpieza de calzado, etc., Se-
gundo semestre. 13 de Febrero. 
b ADVERTIS 
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¡A REVOLVERSE FAMILIA, CON MUEBLES «CíÜE 
NOS" Y BARATOS! 
LA HUELGA.. . U^IA Y OTRA T E Z . . . ¡EL ACABOLE.. . ! 
P E R O . . . 
jntí siento tranquilo cuando pienso en los muebles de La Ca-
sa Boyles, que he comprado hace poco. 
¡Son baratos y buenos verdá! 
¡ME SIENTO CAMPANA! 
L A C A 3 > A b O Y L f c 3 
a A L U D I O . 
S o m b r e r o s d e A l t a N o v e d a d 
1 0 p e s o s , u n e l e g a n t e y f i n o s o m b r e r o d e t e r c i o -
p e l o d e s e d a , a d o r n a d o . 
' * L a M i m l " , N e p t u n o , 3 3 . 
« 27i Jíit-D 
V N G E L A E 3 T R U G O Y K n a 
CA.SA. D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
Aguacate 5 8 . H a b a n a . TeléíGüD Í A 7 2 S 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 22 de 1 9 2 Ü . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L O S E S P A Ñ O L E S D E A M E R I C A 
¿Los españoles qoie residen en Amé 
rica deben tener representación en 
las Cortes de España? 
E l señor Conde de Romanones se 
muestra partidario de ello. "Es nece-
sario—ha dicho—buscar una fórmula 
constitucional para darles en las Cor-
tes la representación parlamentaria 
que les corresponde por la importan-
cia de la opinión que representan." 
Son muchas las causas que abonan 
la necesidad de que a los españoles 
qu© viven en América se les dé repre 
sentación parlamentaria en España. 
Esas causas, que Fernán Cid analiza 
en una crónico publicada en el "A B 
C" de Madrid, son las siguientes: 
"En América viven, según cálculos 
aproximados, unos cuatro millones de 
españoles, que podrían enviar al Par-
lamento, en la proporción de un dipu 
tado por oada 50,000 habitantes, uno; 
80 representantes. E l número de es-
pañoles que por no tener representa-
ción parlamentaria quedan fuera de. 
la actividad política española es, por 
tant6, muy crecido. Pero su inhibi-
ción obligada es más funesta por lo 
que representan; son, en efecto, es-
tos españoles poseedores de capitales 
cuantíeteos, que participan con sus 
envíos de dinero a iEs.paño de las car-
gas de la naciión, que manejan fortu-
nas que, por la ausencia de activida-
des políticas, que pudieran vincular-
las más a nuestro progreso, van en 
ocasiones a cooperar en el ajeno." 
No cabe dudar que la empresa de 
dar representación parlamentaria a 
los españoles residentes en América 
está erizada de diñeultades. Pero to-
do puede allanarse con un poco de 
trabajo y otro poco de buena voluntad 
en los gobiernos dé España. E l mismo 
Fernán Cid, cuyo artículo estamos glo 
sando indica qué para' ello será preci-
so concertar tratados de emigración 
que contengan una cláusula mediante 
la ctual se conceda a los españoles re 
sidentes en los países, afectos a esos 
tratados, el derecho de sufragio a lab 
Cortes españolas, en reciprocidad a 
concesiones que haría España para 
facilitar la emigración a América, o 
' bien a otra clase de ventajas. Sabido 
I es que la inmigración más ventajosa 
en todos los países es la española, 
por las muchas virtudes que al inmi-
grante español adornan. De modo que 
por ese lado es posible que no \̂ e tro-
pezara con serias dificultades. 
Quiedaría la forma de efectuar las 
elecciones. Y para ello pudieran ser-
vir los consulados, auxiliados pode-
rosamente por las sociedades regio-
nales, cuya excelente organización es 
sobradamente conocida. 
Una de las más favorecidas con la 
representación parlamentaria de los 
españoles que viven en América sería 
la política española que adquiriría 
savia nueva al ingresar en ella ele-
mentos nuevos, acostumbrados a la 
lucha y al trabajo. Y serían esos ele-
mentos los más formidables mantene 
dores de la verdadera política h i" 
no-americana, que tanto entusiasmo 
despierta en España. 
Claro está que una de las mayores 
dificultades para dar representación 
parlamentaria a los españoles resi-
dentes en América, es como dice Fer-
nán Cid, que la condición de residen-
cia, inherente al derecho del sufragio 
no puede aplicárseles a los españoles 
de América. Pero ahí de la fórmula 
constitucional a que el señor Conde 
de Romanones hizo alusión. Y ahora 
que la vida nacional española está 
iniciando una era de evolución, es sir* 
duda el momento preciso para acome 
ter todas aquellas reformas que, co-
mo esta de la representación parla-
mentaria de los españoles de Améri-
ca, han de contribuir a transformar 
la política en sentido beneficioso para 
el país. 
E . Q. 
Del Ambiente 
Provincial 
Los primeros chispazos electorales. 
" E l Comercio" de Cienfue&os, publi-
ca el siguiente reto: 
"Para los que duden de la vigorosa 
reacción que en justicia se ha opera-
do en el país a favor del Partido Con-
servador, que ha mantenido la paz y 
asegurado un porvenir do prosperidad 
indiscutible, hacemos la siguiente 
apuesta: "Cincuenta mil pesos contra 
cuarenta mil", a que el Partido Con-
servador gana las próxioiis eleccio-
nes. « i 
Los que deseen aceptar esta alpuesta 
pueden pasar por la Redacción de es-
te periódico para formalizarla." 
La era de las inscripciones coinci-
de con las .primeras apuewras. 
Al que madruga, Dios le ayuda, y 
como que " E l Comercio" ha sido el 
primer madrugador quizás le favorez-
ca la suerte, 1 
" L a Correspondencia" de Cienfue-
gos' recuerda el refrán que dice que 
una cosa es predicar y otra dar trigo, 
y no hay que discutirle la oportuni-
dad del recuerdo. 
"Algunos colegas habaneros—escri-
be—han decidido elevar a cinco cen-
tavos el y;recio de venta de sus ejem-
plares. 1 • i 
Todo lo que entra en la composición 
de un 'periódico ha encarecido enor-
memente: papel, tinta, mane de obra, 
etc. etc. Y por esta causa no pue 
den los periódiecs mantener el mis-
mo precio que tenían antes de que 
la guerra hubiera perturbado todo el 
régimen social y económico del mun-
do. 
Pero con esta elevación de iprecio 
de esos periódicoh, sobre todo " E l 
Mundo" y de la "Prensa", se isuscitü 
una profunda contradición Ellos han 
sido los constantes azuzadores de la 
epinign pública en contra del comer-
cio y de todos los factores económicos 
que han tenido necesidad de subir el 
precio de las cesas. 
S* los comerciantes merecen que 
se pida ccmtra ellos toda clase de re-
presalias porque elevan eí precio de 
Sas cosas, a tenor de lo que sube en 
les mercados de origen, ¿qué se debe 
pedir para los periódicos aludidos? 
Esta elevoción del precio de venta 
de los periódicos es la más contunden 
I te réplica a todo lo que ellos mismos 
l han declarado contra el encarecimien-
' to de la vida.!' 
" E l Triunfo" dte Cárdenas infor-
ma que "el millonario señor López 
Rodríguez, acaba de adquirir la parte 
del litoral conocida por "Las Delicias" 
con el balneario " L a Sierra" y otras 
propiedades. 
De resultar cierta dicha Informa-
ción, esta ciudad tomaría otro auge, 
porque es sabido que dicho financie-
ro tiende siempre a !a urbanización 
de sus propiedádes. 
! Se cree que en dicho lugar hasta el 
conocido por refinería antigua, se le-
vantarán soberbios almacenes y tin-
glados para resguardo y transpor-
te de azúcares. ¿Será cierta belleza 
tanta?" 
Nos alegraríamos de veras. 
ANO 
W X X V I I I 
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E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A D E L R O S A R I O A N G E L 
V d a . d e M o r a l e s 
H A F A U l v E C I E í O 
DESPUES DE EEClBir. LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto el acto de sn enterramiento para el d í a de m a ñ a n a viernes 2 3 , a las 9 
a. m., su hija, hijo po l í t i co , nietos, nietos po l í t i cos y hermanos, que suscriben, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle de la Salud n ú m . 52 , 
para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Enero 22 de 1920. * 
Rosario Morales de Martínez Aparicio, Alfredo Martínez Aparicio, Dulce María Lima de 
Albacete, María Luisa Lima, de Dueñas; Rene Lima y Morales, Alfonso Albacete y Gómez, 
Antonio Dueñas, Julián W. Angel. (NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
" E l Camagüeyano" lanza el siguien-
te- clamor: 
| "Nuevitas se muere de sed. Y un se 
diento es capaz, en su desesperación, 
de cometer un disparate. Ese dispa-
rate nadie es caipaz de presumir en 
qué forma habrá de iser cometido. 
Las autoridades deben tomar muy en 
serio el problema de Nuevitas, que 
ya H estas horas, es un problema de 
orden público. Es necesario protejer 
a ese piieblo que forma parte de núes 
íra provincia. Se hace preciso que 
Camagüey ayude a Nuevitas, envián-
dole agua. Nuesíro Acueducto es ca-
paz para abastecer una ciudad diez 
veces mayor que Camagüey Mande-
mos, pues, agua a la vecina ciudad ri-
bereña. Contrate el Gobierno tantos 
trenes como sea preciso y apague esa 
sead que devora a tm pueblo y que 
especialmente está matando a las cla-
ses pobres que no pueden pagar cin-
cuenta centavos por una lata de agua. 
Nosotros hemos sostenido anoche una 
interesante entrevista con Gabrielito 
Cadenas, contratista del Acueducto, y 
éste nos ha manifestado que es¡tá dis-
puesto de todo corazón a ayudar a 
Nuevitas en su angustiosa situación. 
Cadenas no pido más sino que el Go-
bierno le ayudo a traer el carbón que 
tiene demorado en Habana y que le 
pague el combustible que gastte en el 
bombeo extraordinario y los jornales 
extraordinarios. " E l Camagüeyano" 
ofrece esta noticia a las autoridades 
aue quieran protejer a Nuevitas." 
Y el DiARIG J3E L A MARINA las 
da traslado a los altos poderes pú-
blicos. 1 
" L A C A R I C A T U R A " 
P 531 Im it 
" L a Caricatura" publica en si número 
que verá la luz el Tiernes próximo, una 
completa Información gráfica del se-
cuestro del hacendado señor Sardinas, 
ocurrido recientemente en su colonia, 
ubicada en el término de Calimete. 
Trae las fotografías del señor Sardifias, 
de los autores y leí secuestro (del muer-
to y del prófugo), del automóvil y chauf-
feur, que utilizaron para el hecho, del 
cabo, cuyo valor y arrojo hizo que el éxito 
coronara la empresa de poner en libertad 
al señor Sardiñas; y de todas aquellas 
personas que intervinieron en el suceso, 
así como del lugar donde se desarrolla-
ron. 
L A G A R A N T I A D E L C O L O M O Y D E L C E N T R A L 
R O M A M A ó T H E : S T A Í I D A R D 
SIN EXCAVACIÓN 58 53 58 SS PARA P E S A R C A R R E T A S DE 'CAÑA 
L A MA5 SÓLIDA, S E N S I B L E , D E RÁPIDA I N S T A L A C I O N Y P A C I L M A N E J O . 
PLATAE0RMA 10x16. CAPACIDAD 10 T O N E L A D A S . , PIDAN CATALOGOS.' 
o u i n o n t s h a r d w a r e C o r p o r a t i o n . 
ALMAOCnES D E f E R R E T E R I A , EDIEIGO QUIñONES T f r L S . -AI970-A-9053i-A9644-n-|970 
APARTADO 4 9 6 5« 58 TELEeRAF-O QUlñOMtSCO. 
E L T E G n O D E : 1 9 2 0 D E B E : 6 E R L A 
T E J A A M 
a c a n a l a d a . 
R E ó l S T E f l T E I ñ C O M B U S T I B L E I M P E R A 
R i D m O o . 
G A L L E GOflOHAYMARIflA T E L t P - O M O - | -2047 
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L A S E Ñ O R A 
G L O R I A G U T I E R R E Z D E P I E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben: esposo, padres, abuela, hermanos 
y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle de Prado, nú-
mero 40, para, desde allí, acompañarle al Cementerio de 
Colón; lo que agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Enero de 1920, 
Ramón Piélago, Miguel Gutiérrez, María Sáncliez de Gutiérrez, Justa pena 
te, Miguiel, Gustavo, Raúl, Prudencio y Oscar Gutiérrez y Sánchez, Ana 
María Torroella y Mario Vianelio, Francisco Piélago, Carmen, Vena' 
cío, Josefa, y Prudencio Piélago y Gutiérrez, Gómez Piélago y Ca., Er 
nesto y Ciríaco Sáncliezi. 
C. 838 
Superior a todas 
D R A C I M A 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Qaesafo 
ArtO LaXXVííí DIARIO bt LX MARINA Enero 22 de 1920. 
C o c h e s p a r a N i ñ o s y S i l l a s d e S e r v i c i o . - C o l o s a l y v a r i a d o s u r t i d o 
' V E N G A A V E R Y A C O M P R A R = = = = = = = 
E BAZAR CUBANO, Almacén de Novedades.-Belascoaíu 16. José Zabala. Teléfonos A-6418 y A-6425 
3d.-21 
ios G r a n d e s E s t r e -
nos e n j a d r í d 
EN e l e s p a ñ o l 
indfl7» de B. Pérez Galdós, adap-
' ^ t a d o V Jacint0 BcnaTente-
L ondas" 7 "La fontaua de oro'" 
! nrinieras novelas de Galdós, 
,!as r. las avanzadas de los "Episo-
comü les „ eiias están ya, en 
¿ics N ĉllas cualidades que habían de 
?er!!. famosa esta extensa galería 
^Ariro novelesca de los orígenes de 
li5^ ^oña contemporánea. E l interés 
la ̂ . - í r el intento feliz de recons-
^"•An del ambiente de época, la 
, Hp lo pintoresco con lo con-
* LT la finura descriptiva y la in-
anunciaban ya en estos pri-
T .1 pnsayos, en estas "novelas de 
fj mera época"-como las llama el 
ü a un gran novelista llamado 
'atusas pcpnlaridades y verdaderos 
Vra natural Q^e el anuncio de una 
iptación escénica de " E l Audaz" he-
f ñor un dramaturgo de tanto re-
c hre como don Jacinto Benavente, 
3e se a] público aficionado a las 
ES» (iue no es enteramente el pu-
sirohabitual de los estrenos, donde 
Tv sus más v "sus menos en punto a 
£iones literarias, y^BÍ no que lo di-
l& tantos éxitos. 
El caso es que sin incurrir en l a 
«aeeración que suele acompañar a 
reseñas teatrales, como si fuera 
tarte del estilo, podemos emplear l a 
lase sacramental de que el teatro 
Rsnañol ofrecía el aspecto de "las 
Tiindes solemnidades." E l público 
'tlaudió con un entusiasmo por de-
más simpático y justificado al glorio-
so patriarca de las letras y al ilustre 
Adaptador de la novela, y siguió con 
curiosidad, con interés y a. veces con 
pciocióD. ol desenvolvimiento de la 
fibula escénica. 
En el cartel se daba a este arreglo 
liramático el título de adaptación es-
céiiica. Es muy apropiado. Adaptación 
escénica indica el mínimo de manipu-
lación, de elaboración nueva en la 
obra original. 'El respeto, la fidelidad 
y el buen gusto con que ha procedido 
él señor Benavente, merecen aplauso. 
Pero cualquier persona acostumbrada 
a ver comedias y a quien algo se le 
alcance de ellas, advertirá que el dra-
ma posible contenido en " E l Audaz" 
novela, sigue por hacer, aun después 
de escrito y de representado el esti-
mable arreglo de Benavente. 
No es cuestión de acierto: es cues-
tión de sistema. Probablemente, por 
respeto a la obra de Galdós, el arre-
glador no ha emprendido una verda-
dera refundición dramática. Se ha li-
mitado a desarrollar en papeles y es-
cenas la novela, y " E l audaz" sigue 
siendo novela: una novela represen-
tada. 
Los espectadores algo atentos ha-
brán reparado en que no hay verdade-
ra división de actos. L a división es 
completamente convencional. Sin va-
riar el texto podría hacerse una divi-
sión en cuatro actos o en tres, y la 
de cinco actos, que es la adoptada 
parece responder más que a otra co-
sa a una simple proporción numéri-
ca, a repartir en grupos de tres los 
quince cuadros en que está dividida 
la obra. 
¿Qué indica esto? Que no hay ver-
daderos actos; que se sigue el orden 
continuo o lineal de la novela, en lu-
gar del orden o movimiento dramático 
en que hay, tanto en el drama entero, 
como en cada acto, una sístole y una 
diástole del interés por así decirlo. 
En la arquitectura o composición tea-
tral, el acto tiene personalidad, es 
una pequeña comedia dentro de la to-
tal comedia. E l final de acto es un des 
enlace provisional y momentáneo. 
Sin duda, esta técnica teatral pue-
de ser discuitida. Hay ensayos y for-
mas de dramática nueva que se apar-
tan algo de este proceso clásico, pero 
no es de preveiruna revolución com-
pleta en las formas teatrales, porque 
se apoyan más que en una tradición, 
más que en el ejemplo de los modelos 
clásicos, en razones permanentes que 
no envejecen, sacadas de la psicología 
de la atención y de la emoción en los 
públicos. Desaparecerán muchas cosas 
en el teatro y seguirá habiendo actos 
y desenlaces. 
* * * 
"El Audaz" es una novela escénica 
dividida en quince capítulos, en 
quince cuadros que son capítulos rá-
pidos. Justo es consignar que el 
adaptador ha tenido el acierto de 
hacer muy definido y. preciso y al 
mismo tiempo muy breve cada cua-
dro, para que no fatigue al concurso 
un tal número de mutaciones y tran-
siciones. Aplauso merece también la 
dirección artística por la celeridad 
con que se verifican estas mutaciones 
cosa no tan fácil como parece en es-
cenarios de estilo antioruo como son 
r \ O D E : U O S P O R T I V O 
E L C A R R O mas Í 1 E R M 0 6 0 de l a s A M E R I G A S 
EDWIfl W . ñ I L E o PRADO y Q E : n i 0 5 . 
M i l 
í a L i c o r e r a C u b a n a 
s . a . 
Llamamos la atención de nuestros consumidores sobre la ne-
cesidad en que nos encontramos de perseguir a los numerosos imi-
tadores de nuestras principales marcas y hemos de recurrir a todos 
los recursos que nos concedan las leyes para evitar la continua-
aon de procedimientos pocos escrupulosos de algunos comercian-
fe. entre ellos, varios que han pertenecido a esta Compañía. 
Al público hacemos saber: que, está siendo juguete de enga-
"o de esos señores y sufriendo ias consecuencias en el suministro 
« productos muy inferiores que les cobran al mismo precio. El 
Wdiente de Uva Rivera, la Flor de Espiña, Cognac Pellison, Tri-
^ Sec y Bombón Crema de Aldabó, resultan los más perjudicados 
* vista de la gran demanda que tienen. 
Nos vemos impelidos a promover un cuerpo de inspectores que 
Vez se ocupe de perseguir el uso indebido demuestres enva-
^ Por otros industriales. 
Recomendamos al público la mayor exigencia en la compro-
^on ^c nuestros productos y sobre todo llamamos la atención 
^ sexo femenino para que prosuren adquirir el Aguardiente Uva 
era« en la botella original, que es la única manera de obtener 
garantía en sus buenos resultados contra- los dolores mensua^ 
les. 




lo» de los teatros ce Madrid y con 
sistemas de decorado deficientes, a io 
cual hay que agregar la condición de 
nuestros públicos que se abitan y so-
liviantan en la obscuridad, como si 
se compusieran de chicos de la es 
cuela, lo cual hace peligrosos lo i 
eclipses de luz indispensables para el 
cambio rápido del decorado. En e. 
(estr«no de "El Audaz" se venció esta 
dificultad con fortuna. 
L-a adaptación d^ " E l Audaz'' des-
pierta, no obstante lo dicho, un gé-
nero pspeciai de interés, que pueda 
contribuir a mantener mucho tiempo 
esta obra en el cartel. No hablo del 
Interés icón que la parte más tetrada 
del público, la que conoce la novela, 
O PPC nier) lo 
para con la forma original. E l inte 
rés a que aludo, ŝ un interés cine-
matográfico, interés de /Irama polí-
ciacn, es decir de vápida sucesión do 
escenas y de aventuras extraordina-
rias, con la enorme ventaja sobre las 
obras de esa clase de que en ésta 
.hay bellezas de forma, caracteres 
atractivos, figuras rodeadas de u'-x 
Á c e í t e P a r o d c O I í v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r á C O N I L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u ^ a . 
R e c e p t o r e s : 
Carboie l y Oalmeu, S. en C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C 829 30t-22B. y 25 f. 
halo de romántico misterio, y tipo^ 
graciosos de un realismo fino, cal-
deado todo ello por una llamarada de 
romanticismo. " E l Audaz" no fatiga 
.Podremos ver en gu adaptación escé-
.nica una película viva, muy bien ha-
blada, pero habrá de reconocerse que 
,está libre del peligro del aburrimien-
,to. 
L a interpretación fué muy esme-
rada. L a compañía del Español re-
1 presenta üa obra con amor, como co-
rresponda a la calidad de los autores. 
L a señora Ruiz Moragas ha compren-
dido bien el tipo de Susana y se 
identifica con esta atrayente figura 
femenina. En los momentos trágicos 
nos hizo recordar su triunfo de "E¡ 
retablo de Agrellano", cuando forma-
ba parte de la compañía de la Prince-
ijSa. " E l Audaz" es la obra donde la 
I hemos visto más en primera actriz en 
esta temporada. Calvo da acertadf. 
I expresión al protagonista, y Fuentes 
| compone de un modo excedente la fi-
¡*ura del loco "Robespierre", un per-
¡ sonaje en el que se anuncia ya la 
dilatada galería de anormales, de las 
novelas de Galdós, Encarnación Lara, 
.Emérita Esparza y los señores Mese-
jo, Guirao, Jerez v Rotondo merecen 
ser recordados. 
L a presentación escénica en deco-
raciones y trajes js digna de elogio 
Señalamos especialmente la decora-
ción final y las lindas "toilettes" de 
la señora Ruiz Moragas. 
ANDRENIO. 
(De "La Epoca", de Madrid). 
SOCIEDAD HUMANITARIA 
CUBANA 
C O M I T E D E SEÑORAS 
Nos ruegan las señoyas que componen 
tan respetable asociacifin, hagamos pre-
sente al público que por motivos ajenos 
a su voluntad, hasta fines del presente 
mes no saldrá el hermoso Aanuario que 
está elaborando; pero que cumplirán re-
ligiosamente lo prometido a los protec-
tores y anunciantes. 
Y referente al reparto que hace todos 
los años a los niños, se anunciará opor-
tunamente, tan pronto se termine la re-
colección de los donativos ofrecidos y los 
que deseen cooperar a tan humanitaria 
obra pueden remitir sus ofrendas a la 
Academia de Ciencias, Cuba 84, A, o a la 
calle de San Rafael número 178, altos, 
morada de la señorita Secretaria. 
S o b r e e l c a r b ó n 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo a fin de facilitar 
la distribución del carbón a los vapo-
res, e ingenios de la República, ha de 
logado sus facultadas, de acuerdo con 
el decreto 1878 de 2 de diciembre úl-
timo en los administradores de las 
Aduanas de Santiago de Cuba, Sagua 
la Grande, Nuevitas y Cienfuegos qu--
serán los encargados y responsables 
de la distribución del expresado pro-
ducto, de los depósitos que existen 
en sus respectivas jurisdiccionies. 
Se les ha recomendado muy esp^: 
cialtnente que cuiden de que no fal 
CIGARROS OVALADOS . 
uummm 
I A N A V A J A D í l A H O R 
E s l a U N I C A con a s e n -
tador a u t o m á t i c o que le 
promete tm n u e vj filo 
c a d a v e z que se afeite y 
tm rendimiento de S E I S 
M E S E S a c a d a bola . 
V é a l a . E l l a lo c o n v e n c e r á 
lutostrop Ssfety Razor Co. 
A p a r t a d o 311. H a b a n a . 
te nunca carbón para los servicios 
públicos que según el Decreto refuri 
do tienen preferencia sobre todos los 
nás . k i m M M i l í i í í 
Según informes que hemos recogido 
ayer ^n la Secretaria de Agricultura 
'existen actualmente en la RepuDucí 
73.000 toneladas de carbón mineral. 
Sata» MWIÍHS 
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LA C A 5 A Q(Jt S A T I S F A C E 
E L G U S T O MAS R E M M A D O 
Y C X I Q E W E 
L A V A J L L A 
OíAOLAURRUCttl y C? 
14-116 T ^ A - - 4 0 ñ O A . d e T T A I : 
T I N T É A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS S t K C I L U DE i P L I O i R ' 
O e v e n t a r.n \*s p r í n c i p a l e i s F d t m A c i a l y 
D e m itev P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L f i l i a r y p b r & p ú \ 
f - O L L E T I N 1 0 
A MATTHEY 
^ J U R A M E N T O 
| D E U N A M A D R E 
"TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
Por 
E- PASTOR Y BEDOYA 
5893. 
TOMO PRIMERO 
Ve** ~-—• . , 
aIa' « ' B Teléfono A-i 
'''t^n St0^^h6 Por «ncontrar la 
r'%K0 entró aba. muy contenta, y 
•'6 . 8 de la l0,1?ia';ldo de vuelta.de las 
habfa Laf£itte compren-
V .? no ormf ^ de nuevo. 
^ > ella j"direP09 a nuestras hl-
^ & 0 u ^ o ? l l e n a d econtento. 
^ D l M ^ S t a * 1 ^ ^ ^s "one una señal 
« a t W t e *}ttci} (Je descubrir, y 
vvs,ntonces 6 ^mejante on ambas, 
«̂f .Pero •„';, e8 Parecida... 
V I bra2o fzn1,8,tá/n la Parte supe-
^as que la otra la tiene 
en el mismo sitio «n el derecho... ¡Mi-
r a ! ¡Mira! 
Y la madre señalaba con el dedo la 
señal en el sitio que había dicho. 
E l padre se Inclinfi. 
—¡Una gota de sangre!—murmuró po-
niéndose algo pálido. 
—I En dónde res una gota de san-
gie?"—contestó Emma~—JEs una man^hi-
ta roja y nada m á s . . . pero, efec^ a-
mente—siguió diciendo mirando más 
atentamente.—tienes razón, cualquiera 
diría que es una gotlta de sangre. 
I I 
F I N D E F I E S T A 
Aquella señal que acababa de descu-
brir la madre y que iba siendo m á s vi-
sible a medida que crecían las . nifias, 
tenía realmente, aunque no presentaba 
desagradable aspeto, 1 color y la forma 
ligeramente prolongada de una gotlta de 
sangre. 
Pero comprendiendo, sin saber por 
<tué. que aquella idea entristecía a su 
marido, E m m a contestó sonriendo: 
—Son gotas de sangre que se parecen 
como dos gotas de agua. 
L a Impresión qne recibió el banquero 
no duró mucho tiempo. 
Bien fuese porque se acostumbrase a 
ello, o que no pensase más en el asun-
to no volvió a hablar m á s de ello, ma-
nifestando nn gran, cariño hacia las dos 
criaturas, amándolas tan apasionadamen-
te corno la madre. 
Lias dos niñas crecain rápidamente, de-
srrrollándose sin estar nunca ma'as. po-
niéndose rada día m á s hermosas, más nn-
recidas. si es que esto era posible, ha-
ciendo exclamar a E m m a . orgullosa de 
su maternidad: 
—Cualquiera que sea la que yo abra-
ce, siemnre abraco Ins dos a la vez. 
Durante el embarazo y el primer año 
de Ana y Anita los salones del banque-
ro, permanecieron cerrados, abriéndose un 
poco después y recibiendo E m m a sin 
dejar por esto de ser buena madre. 
L a i'mlca diferencia que había era que 
la baronesa, recibiendo y dando aque-
llas hermosas soirées. suplicó a sus ami-
gos que la dispensasen hasta nueva or-
den de salir por la noche entratento no 
saliesen las niñas de su primera in-
fonica. 
—Estaría muy inquieta—decía,—y aun-
que puedo contar con la nodriza y con 
la criada, que las quieren y las cuidan 
mucho, no podría estar tranquila si me 
separase de mis h ü a s muchas horas, so-
bre todo por la noche. Con los niuof! de 
esta edad no se sabe lo que puede ocurrir. 
Se separa una de ellos dejándolos ale-
gres y risueños, y de repente los encuen-
tra nna enfermos., creo que me volve-i 
ría l^ca si les pasase algo en m i au-
sencia. 
L a noche en que entramos en casa del 
hnrquero Rivadarcos hncla dos años one 
habían venido al mundo Ana y Anita. 
y la fiesta oue se daba en el hotel Mil- i 
ton era preHsamente para celebrar este i 
Ref'mdo aniversario. 
Había habido comida intima, al final i 
de la cual habían sido presentadas Ana j 
y Anita a los comensales en brazos de 
la nodriza y de la criada. 
Todos hiViían helado aquellas sonro-
sadas meWas, admriando el nrodie'oso 
pareoido. oue siemnr» Iba en aumento. 
F m m a bahío enseñnd-i si's nríviosos y i 
redondos braoitos. pn puva narte sime-
Tior innto ni hombro nn^roMa la nor-n] 
nne Ins dífor^n^inha. y hahfo e^pTicáiío 
nue ^na in fpnía a la derecha y Anita 
n ía izriiiierdn 
Pero como no era oobIWíí tenerlas 
siemnr'1 con los hrnzos dpo""dos r»nrn sa- i 
her cuál era. cada nna Pevnhq nn oo-
lir.r. o"" r>ori Artn ^ra de perlas y para i 
Anita de turquesas. 
L a s dos criaturas, felices, llenas de sa-
lud y mimadas, en lugar de hacer ges-
tos y llorar, haban sonreído al recibir 
los besos, mirando con ojos asombrados 
las luces v el relumbrar de la vapilla; 
después Emma, no queriendo fatigarlas 
más, abrazó a cada una de ellas, hacien-
do que el padre hiciese lo mismo, y 
mandó que las llevasen a su cuarto y 
las acostasen en la cuna. 
Cuando llegaron los invitados al bailo, 
te dos notaron la esplendente beleza de 
la joven, que, aunque siempre hermosa, 
era de esas personas en cuya belleza en-
tra por mucho la alegría del alma; la 
alegría la adornaba m á s que las alha-
jas. 
; Nunca había sido tan feliz como aque-
lla noche! 
;.Qué le faltaba? 
Juventud, belleza, fortuna, marido ena-
morado y correspondido, maternidad ben-
di ta . . . ¿no es esto lo que constituye la 
dicha? 
i la hubieran preguntado: ;.Desea ns-
ted alguna cosa? Seguramente hubiera 
respondido: ¡Nada! 
Además. llevaba un tocado que la 
tentaba admirablemente haciéndola m á s 
bonita que de costumbre. 
Muv rubia, como va hemos dicho; con 
írrandeq dos de color de turonesa. con 
fin traie fle hnile. enseñnndo unos hrnzos 
muy herm.esos y masTií^^as y hlnn^ns 
esnnldas de vircinal asnocto. a pesar de 
snq onntro ri~"<! de -rnatrimemio y de su 
dohlo mntern'did dal.nbn nd'vlnnr t.eso-
tcs oenTfos pnmb'ortoc! con su trale. 
.AovieHa noohfi pp-rohq un t^ale con 
faldq de sntén amfri1'!0 hpoehftrto. cuer-
po d» terMonelo az-il. riresentando un 
corrinrito ""o bacín rpoltnr sn esne^inl 
lipiio'/n. /••¡•íi-Miole el asne-'to de nna flor 
lo^iPn f>v,iorta n los rayos del sol de 
la TnsPona. 
AlGrun^" armantes., mezclados pntre 
sus cabellos finos 3T ligeros, nn collar 
de diamantes al cuello y dos magníficos 
solitarios en las orejas completaban su 
aderezo. 
En contra de la costumbre—porque en 
e! hotel de la calle Mil ton había bastan-
te severidad para hacer invitaciones, evi-
tando la multitud, que se va haciendo 
tan de moda en nuestros días,—había ex-
í-eso de gente en los espaciosos salones 
del piso bajo, dedicados expresamente 
para las recepciones . 
E l primer piso tenía otros salones re-
servo dos a las recepciones de día. y las 
habitaciones del barón y de la baronesa. 
Pero aquela noche, en vista de Inúme-
ro excepcional de invitados, había sido 
necesario abrir los salones del piso prin-
cipal a la elegante multitud, que ya 
no cabía en el piso bajo. 
Esto había hecho que se desocupara el 
crarto de las niñas, que se acostaban 
siempre cerca de su madre, separdas 
de ella únicamente por una puerta que 
quedaba abierta toda la noche. 
A fin de evitarles ruido y tener dis-
ponible una habltaeifin más , se las había 
trasladado con la nodriza al piso supe-
rior a una «rrnn habitación, generalmen-
te desocupada. 
Esto había causado a E m m a cierto dis-
gusto. 
Pero dice el proverbio oue una golon-
drina no hace verano, y las niñas volve-
rían al da siguiente al lado de su ma-
dre. 
Sin embarco, aimmie no tuviese nada 
que temer, y aunone la íoron estuv'ese 
en uno de esos mementos dp di^bn com-
pleta oup noq concede in fidn tan raras 
veop«. pensaho pn amip Ipambio. nrpocu-
nínr'oftp ñor ^lo sin saber . or nué. 
Por esto fué por lo one conoinído el 
baile, se escart furtivamente nara hacer 
nna vis'ta a sus pilas y convencerse de 
one po •PoUov.i nada a su nueva y pasa-
Jera instainplón. 
Las había encontrado dormidas con 
ese tranquilo y sonriente sueño que hace 
creer que los niños están todavía juntos 
con los ángeles. 
L a nodriza, joven bretona de apacible 
y honrado rostro, que adoraba a sus 
dos niñas, vigilaba cuidadosamente a 
su lado. . 
— !Oh! todo va bien, señora—había di-
cho a Emma;—ese gran ruido que hay 
en toda la casa no llega hasta aquí, co-
mo puede usted ver. 
—Sí, sí—contestó la madre contenién-
dose para no abrazarlas por temor a 
despertarlas—confío en usted, mi buena 
Eudoxia—éste ''era el nombre de la no-
driza;—pero no va usted a poder dormir 
esta noche. 
i —¡ Bah! una noche en claro se pasa 
¡ muy pronto. 
1 —Acuéstese usted un poco en esta me-
ridiana y descanse un rato. Y a sé que 
tiene usted el sueño muy ligero y que 
se despertará en seguida al menor ruido. 
i —(MCiichas gnndláit señora, no tengo 
si:eño; además la criada va a enviarme 
v.n vaso de ponche y unos pasteles y me 
entretendré con esto—dijo sonriendo la 
nodriza. 
| —Está bien; l lámeme usted hi say ne-
1 cesidad: cuando se vayan los copvida-
; dos volveré a subir para darlas un abra-
; zo antes de acostarme. 
| Y la baronesa, tranquila y alegre, se 
j volvió a la fiesta, sin que fuese notada 
I su ausencia. 
| A l balar la escalera encontró con el 
a1ma de llaves que subía con algunas 
fiambres y bebida para la nodriza. 
A las dos de la madrurrada se sirvió 
la cena, empezando el cojtillón baria las 
tres, el cual ee prolongó hasta Ina cin-
co. 
Los salones empezaron a quedar vacíos 
Cuando se retiraban los "Ih'mos con-
i viíiifios, E m m a se sintió presa de una 
! sóbita e inconscípntp inquietud y subió 
1 al cuarto de sus hijas. 
L a puerta estaba abierta de par ea 
par lo cual le causó alguna extrañeza. 
kiguió andando con ia punta de los 
paes para no hacer ruido, entró en el 
cuarto y miró . 
L a nodriza estaba acostada en la me-
ridiana y dormía con un sueño tranquilo 
y profundo 
Las cortinas de las dos cunas estaban 
corridas para 'que no las molestase la 
luz. 
Emam se acercó a una cuna y levantó 
la cortina. 
Anita, a juzgar por su collar azuL 
dormía en ella tranquilamente. 
Una respiración tranquila y regular le-
vantaba su pecho saliendo por su entre-
abierta y sonrosada boca. 
E m m a iuvo una sonrisa de alegría, 
vclvió a echar cuidadosamente las ccrti-
nillas y se dirigió a la a la otra cuna, 
dando en seguida un grito terrible/ 
I I I 
L A CUNA D E A N A 
Aquella segunda cuna en que Ana de-
taba vicia ^ CerCa de 8U hermana es-
g¿0ordeeSt¿rro6r.POr 10 ^ E m m a dU' ™ 
.Y como si no comprendiese, como s i 
no pudiera creer lo que veían sus ojos, 
ía madre tocó con mano trémula el le-
de la ^}chsL y Meando ma-
?pnTQ m ?te t su i1153 en el slti0 en que 
ches costumbre de ^erla todas las no-
L a sábana estaba todavía-tibia, perci-
biéndose en la almohada la Redonda 
forma de la cabecita de la nifía. 
la cual dijo •nlÍZ6 Un 1)000 3 Ia baronesa. 
do.. . Eudoxia habrá ^ogido a Ana pa, 
ra acallarla porque estuviese llorando 
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UNICOS IMPORTADORES-
S A N C H E Z , S O L A N A y C a M S i ( 1 
O n a O S N u m e r o 6 4 . 
De que el fósforo escasea, hace bas-
tante rato que estamos convencidos, 
y a cada paso eualc;uier estadista, o 
concejal, o poeta decadente o autor 
etc....nos dá pruebas de que, e-i 
efscto, hay poco fósforo. 
Lo que no sabíamos es que se pu-
dieran acabar los fósforos que tantos 
servicios nos prestan. Ora para en-
cender un buen tabaco, ora para en-
cender el reverbero o el fogón de la 
cocina, ora para prendernos fuego a 
las ropas previamente empapadas en 
alcohol, ora para encenderle un cirio 
al santo predilecto, y ora.. .pro no 
bis. ¿Acabarse los fósforos? 
¡Los fós foros . . . ! 
Y así está ocurriendo. 
Ayer para conseguir una caja de 
íósforos de a medio era menester una 
recomendación; 
—Usted perdone—le decíamos al 
comerciante metido en su vidriera^— 
¿tendrá usted la amabilidad de ven-
derme, pagando lo que sea, una caja 
ús fósforos de a medio? 
— ¡Imposible! ¿Sabe usted lo que 
pide? 
—No creo que pida la Presidencia 
de la República. . . 
—Pues pide algo imposible de OÜ-
tenerse-
— Y a sé que es difícil, y así he con-
seg-uido una recomendación del; señor 
Presidente del Banco Español pa-
ra quf usted me atienda Léala us-
ted. 
—Caramba ...Unicamente por tra-
tarse del señor Marimón, a quien no 
puedo desairar, le venderé una caja. 
Y crea que no me quedan más de do-
ce, y esas las guardo para los parro-
quianos escogidos 
En las vidrieras de tabacos se está 
dando el curioso caso de que en vez 
de pedir el público "una caja de fós-
foros", pregunta: ¿dene usted fósfo-
ros? 
Y empieza la peiegrinación de vi-
driera en vidriera, mendigando un 
artículo que nadie hubiese pensado 
que fuera tan d .̂ primera necesidad 
Ha habido personas previsoras que. 
apenas tuvieron el soplo de que la 
mercancía escasearía y tal vez llega-
ría a agotarse, hicieron provisiói 
abundante. 
Y así don Fe'ipe Tusrca l egó ante-
ayer a su casa Uovando un paquete 
voluminoso debajo el brazo. 
— ¡Gracias a Dio>!,—dijo su esposa 
al verle entrar, cargado. Finalmente 
te habrás acordado de comprarme 
aquel "suéter" que cada vez que paso 
por la tienda aquella de la calle San 
Rafael parece que me diga: "soy para 
tí, anda llévame, métete en ei suéter 
y verás ¡qué cuerpo el tuyo!, . .y ve-
rás cómo raliian 'as de Hemoglobi-
na al ver que les hace la competen-
cia " 
—Vaya un suetur charlatán 
¡cuántas cosas te dice! 
— Y yo te las repito, y tú, como sí 
lo viera, hoy has querido sorpren-
derme. 
— E n efecto, pero no con el suéter; 
éste lo compraremos el mes que viene 
l ! 
B e s p i s é s d e C a d a C o m i d a 
Másquese uita barrita del "chewing gum" 
(chicle) deWRIGLEY'S. Conocido univeî . 
salmente. Ayuda la digestión y conserva 
limpia la dentadura. Su sabor es delicioso 
y refrescante. 
Espléndido para los fumadores; hace que 
el nuevo cigarro o cigarrillo sepa mejor 
que el anterior. 
T r e s C l a s e s 
Empacados jhermética-
m'ente. Se conserva 
fresco en todos los 
climas. 
De venta en las Boticas, 
Dulcerías, y otrasTiendas. 
C o n s e r v a S u S a b o r 
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¿Qué donde adquirí este hermosísimo Refrigerador? Pues, chica, en 
la suntuosa Exposición que tiene Antonio Rodríguez en la Avenida de 
Italia, número 63 . i i i e i 
Además, te he de manifestar que desde que le adaptamos el filtro 
"Eclipse," que me recomendó nuestro médico, ni Paco, mi esposo, ni 
nuestro hijo Luisdto, han dejado de ir el uno a su bufete, ni el otro al 
colegio. Antes, como tú sabes, a cada momento les dolía la cabeza y se 
quedaban en casa. 
Y hoy, gracias a esta precaución, relativamente barata, gozamos de 
perfectísima salud, y existe, en esta tu casa, una verdadera felicidad. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas j Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
si el presupuesto nos permite arre-
glarnos de ropa, por que a mí tambié'i 
hay un saco en !•> vidriera de una 
sastrería, que ictda vez que me ve, 
me dice, "anda, soy para tí; mira 
que entalladito, corre, métete en el 
saco.. ." 
—Entonces i qué traes? 
—Algo que se esíá agotando. Mira 
—¡Fósforos! 
—Sí: fósforos. E s decir, brillantes, 
o perlas, o algo parecido. 
L a previsión de Tuerca evitará el 
caso que les ocurre a las de Enagüe-
ta, que. como que son murmurado-
ras- chismosas y escandalosas, nadie 
las puede tragar y ahora no les lleva 
fósforos el bodeguero y ellas, antes 
de rebajarse yendo en busca de aque-
llos, y cansadas de -j edir a Das vecinas 
y de que éstas les digan que no les 
dan nada, mantienen constantemente 
encendido el fogón y se turnan de día 
y de noche para que no se apague. 
Ellas pueden oaJtar aquello de 
^Bl Dúo de la Africana".. ."Norma 
hicimos anoche; eomos vestales.. 
Por que las de Era^güeta son, debi-
do a xas circunstancias vestales mo 
demísimas que mantienen vivo el 
fuego sagrado. 
¿Volveremos a la yesca y al peder-
nal? 
Ello es que ahora si uno enciende 
un tabaco en plena calle, se ve ro-
deado de ciudadanos que le dicen: 
—No apague el fósforo. 
•—Tenga la bondad de dejarme en-
cender. 
—¡No tire el fósforo cuando esté 
listo. 
—Si enciende de prisa, podremos 
encender nosotros. 
Y el fósforo vueH de mano en ma-
Po. 
Y hay más: que apenas uno echa 
a andar, saboreando el cigarro, le 
detiene un individuo, y otro y otros.. 
—¿Me hace el favor de la candelia? 
—¿Me da usted lumbre? 
¡Pensar que hoy es más fácil pedir 
prestado un peso, con p.obabiVdadea 
de éxito, que un modesto fósforo! 
Por fortuna, parece que el "agota-
miento" no será total y que la nor-
malidad en lo de encender cigarros, 
cirios y hasta vestidos empapados en 
m m m m m m m 
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alcohol, será con nosotros pasados 
pocos dias. 
Así sea. Me alcanzarán ias cajas 
de fósforos que, cual otro Tuerca, aca-
paré solapadamente y previsora-
mente.. 
Enrique C O L L . Basket Bal 
En un bonito juego, La Salle de-
rrotó al Vedado.—Los Dependien-
tes dominaron, sin grandes es-
fuerzos, a los Elefantes Blancos. 
Fué un jueg-o poco interesante, con 
al'gunas notas cómicas. 
Y era natural, pues los del Olub de 
Miramar resultan poca "comida" para 
las "panteras..." 
Por lo tanto^ de más está el decir 
que todos los jugadores del" Dependien-
tes, con un "poquito" que pusieron de 
su parte, lograron hacer salir ' triunfa-
dora a su bandera. 
Pero sí elogiaremos la labor di "W 
goletto" entro los Elefantes Blantos, 
queriendo evitar la derrota del Depw-
tivo. 




Anoche fueron derrotados los mucha 
chos del Vedado Tennis ClYib en su pro-
pío "home." 
Llevaron a cabo esta hazaña los "in-
telectuales" de " L a Salle." 
Para poder l'ograr que los "marque-
ses" mordieran el polvo de la derrota 
los "sallistas" desenvolvieron un boni-
to Juego "basketbolístico," que mereció 
los aplausos de la selecta y numerosa 
concurrencia allí congregada. 
E l "Vedado" se defendió valientemen-
te, pero sus esfuerzos fueron nulos an-
te el empuje arrollador de los contra-
rios. 
Entre los defensores del team derro-
tado que m á s se distinguieron,, encuén-
transe Martínez, Arellano y Sardifia^ 
Y de los triunfadores merecen citar-
se Camacho, Rodríguez Peo, Luis Diago 
y los demás compañeros de "team," que 
colaboraron notablemente en el triunfo 
obtenido por "La Salle" anoche. 
E l score fué: 
L a Salle, 33. 
Vedado Tennis Club, 29. 
— E n la segunda tanda salieron a 
combatir las "panteras" del Dependien-
tes contra los Elefantes Blancos del De- I 
portivo. 
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